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| Franco tiene s us consignas para los capi-
talistas sórdidos y para los trabajadores 
levantiscos. Divorciados, son la destruc-
ción de fa economía; conciliados, son la 
| prosperidad de la Patria. Ni opulencia 
| ociosa y anticristiana, ni miseria abando-
nada y maldiciente. 
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D I T Q R 1 A L 
lemiscs. No sólo son los 
se asoman tras sus trinclie-
en los arroüadoies avances 
s;ros roldados. Los hay 
ién dentro de nuestras ii-
cembaté. 
no nes icferlmos a los 
boscades, ni a los encu-
por su astucia. Son esos 
que te descubien por sus 
«i y por sus obras. Por su 
, Fríos para la Patria, aje-
ai puesto del trabajo o del 
TO o amantes de una injus-
de cciGodidad. l íu-
n la honrosa Segunda Línea 
i evitai- hacer des guardias 
tornas al mes. Huyendo la 
11? palabra, la inteligencia, 
per.'ona al servicio de Espa-
to actividades comunes. Con 
pgerados entusiasmos a la 
a del triunfo o donde se pre-
Kjae so v ea su brazo muy 
endido on las horas festivas 
f b solemnidad patriótica. O 
trayendo T^u rostro ante la 
«trariedad indbimulada ac 
i paso raás en ia Revolución 
tóoral-sindicalista de Franco* 
^ la Falange. 
* los descubiiréis también 
egoísta incomprensión. 
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A ̂  no alcanzan en sus car-
ú o r ^ Pobres mentes,la altura de 
. «ialo $ causa- Fríos Para cual-
^ ' testó ^ a su generosidad 
., , 1 ^ ^ , ' •i00 "Uo ízurdiaga. Los 
calesa , J- ̂  i^^frutapdo ^ iina ^ ^ 
voces mixtas, ada ̂  i^sangre do noestrosj 
13. Saga^ícres , y g02ando tíe ̂  blQn_ 
cougada, a qnc sólo debon a niies •star 
— ^ wirjbatientes, de otro 
: " K . î c111!̂ 0 k Evolución marxista 
arrasado su vida y ha-
Zr*1 ^ t a n su esfuerzo y se 
r^n a figurar en la lista do 
^ofrecee—¡ima noche!— 
para que puedan 
Qn día plácidamente, 
111 tha siguiente con 
dorados van a sa-
>4̂ batai,e a ,a muerte sa 
t l , ^ España en los campos 
w.de ia Patria, durmien-
^ s noche, bajo la 
itaii* sloriosa del campo 
^ f t L ! - encmiK0- Hel0 ahí-
a. ¿ ^ ' S o de Dios y de Es -
i r t qiIe combatirle y en-
luchan los solda-
ba por una P a i r a 
Ittsta que la que 
i c "̂ado a nuestra ju-
(¿7 atieaíe. Y contra 
ir.fj c"aí"emcs «jn nues-
| • ra.s doi periódico día 
eiónCOn Cl ̂ 0 ?-vb:or y )a 
Í»^ 3 pTm{f> como naes-
í r a T 3 ^ del fusil en las 
^ j .Pr:mera ,r?1>"a« 
5 a«bh? i0*0nes y sin ro 
^es, creyendo pres-
rvi-io a la Pati ia. 
sin tregua ni Jos 
o s i g u e 
d e n u e s t r a s t r o p a s 
E l p u e b l o d e M o s q u e r u e l a , l a e r m i t a 
d e S a n A n t o n i o , o t r a s p o s i c i o n e s 
i m p o r t a n t e s , m á s d e 3 0 0 m u e r t o s , 
2 1 4 p r i s i o n e r o s y a r m a m e n t o 
e n n u e s t r o p o d e r 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
a v n c 
del Cuartel General del Genera-
lísimo, correspondiente al día de 
hoy: 
E n el frente ds Teruel, 
sector de L a Mosqueruela, 
el enemigo contraatacó núes 
tras posiciones, siendo re-
chazado brillantemente y su-
friendo durísimo c a s t i g o , 
principalmente en la de Mi-
lado Segundo. A pesar de 
ello y del gran temporal rei-
nante, continuó nuestro avan 
ce, ocupándose y rebasándo-
se la Ermita de Sau Anto-
nio, el pueblo de MosquoruG-
la y posiciones de L a Horca, 
Pouza y otras. 
Los rojos han dejado en 
Duestro poder más de SCO 
muertes, de ellos varios oíi 
que se cuentan también al-
gunos oficiales, y gran canti-
dad de armamento aun no 
clasificado. 
E n el sector de Corbalán 
se han rebasado el Collado 
del Aire, alturas de Cabiz-
gordo. E l Sebo y E l Chapa-
rral, siendo contraatacadas 
en las últimas horas de la 
tarde las posiciones recien-
temente conquistadas. Todos 
los centraataques han sido 
rechazados briosamente por 
nuestras tropas, que han 
causado al enemigo gran nú-
mero de muertos, que ha de-
jado abandonados en el cam-
po. 
Salamanca, 17 de mayo de 
1938.—II Año Triunfal. 
cíales y un comisario políti-
co, 214 prisioneros, entre los 
tumi mil iinwmuaim^^ 
¿ i T ^ a y SU Pevo-
* ^ - sindicalista. 
Peña! 
Zaragoza, 17.— Ayer' dejé nu 
puesto de observación cuando la 
lluvia era más fuerte y era im-
posible que pudieran continuar 
las operaciones. E n esta inteli-
gencia, y después de una penosa 
peregrinación a través de una 
pista embarrada, pude llegar al 
coche y regresar por la carrete-
ra de Peralejos. Por eso mi sor-
presa no ha tenido límites esta 
mañana. ¿Dónde estaban las avan 
zadillas de García Escámez? No 
cabe duda que habían logrado 
nuevos objetivos; pero, teómo 
habían sido logrados con aquella 
cortina de agua y con tal frío? 
Ante mí, en un amplio panora-
ma gris, se ofrecía esta mañana 
una sutil tela de fina .lluvia, que 
no permitía distinguir bien los 
movimientos, porque los prismá-
ticos eran perfectamente inútiles. 
Sin embargo, la maniobra se aü\-
vinaba y el estampido de los ca-
ñones, ahogado por el siseo cons-
tante del agua que cáía, daban 
idea clara de que se estaba lle-
vando a cabo el complemento de 
| lo realizado durante la noche, 
, desde las alturas al Este de Vdl-
decebro, ocultándose en las abim 
| dantos barrancadas que allí exis-
ten inmediatas a fuertes cota?. 
Con agua por todas partes, los 
* soldados de García Escámez per-
! sistieron en su avance. Parecía | 
| cuestión de amor propio borrar 
'K de una vez para siempre del ma-
:pa rojo el pucblccito de Corba-
lán, que iamás tuvo más habitan-
tes que áliora, si bien nunca fue-
ron de peor calaña. 
E n electo, persistió la manio-
bra hacia el Este, acercándosela 
Escriche para cercar a Corbalán; 
y al propio Escriche, qu» al i ie- | 
diodía estaba en apurada sitúa-; 
¡ ción. be inició una fuerte acción : 
de conjunto para atacar los re-
importante operacióii 
sobre Corbalán 
ductos marxistas. Los soldados 
de la Quinta División • dejaron 
que los cañones atronaran el es-
pacio por algún fiémpo, pára prc 
sentar los tanques, qüe arrastran 
dose por el terreno fueron pt^o 
a poco cerrando un círculo el» 
hiérro y fuego para aniquilar a 
los marxistas. ÜiTdesesperada si-
tuación dê  los que guarnecían 
Corbalán hizo que comenzaran a 
hostilizar nuestras líneas nervio-
samente ; se sucedían sin interrüp 
ción las ráfagas de ametrallado-
ra y fusil ametrallador en todas 
direcciones. L a confusión roja 
debía ser espantosa, creyéndose 
que estaban totalmente cercados. 
Más tarde, cuando pudieron ver 
que aun uodían escapar, se diri-
gieron hacia cl único camino po-
sible. 
Como resultado de toda esta 
operación, el enemigo tuvo que 
ir dejando sobre el campo gran 
'•antidad de muertos. L a carrete-
ra de Allepuz está completamén-
t»' Lmpia y esto permitirá mayor 
libertad de acción y movimiento. 
Por la tarde, los marxistas ata-
caron nuestras posiciones, pero 
sus esfuerzos fueron inútiles. 
Ahora voy a hacer constar que 
la operación de que hablé el do-
mingo continúa, r^eciendo. U a -
blé de una bolsa, a la que ayer 
las tropas de García* Valiño eor-
tarou una buena rebanada. Hoy 
esta bolsa ha quedado más acen-
tuada, y de una parte a otra de 
la tenaza que se cierra apenas si 
hay veinte kilómetros. 
Los de Alcalá de la Selva, des-
pués do tomar ayer la Ermita de 
la Virgen de la Vega, han alcan-
zado las principales cumbres y 
pueden caminar ahora en dos di-
recciones magníficas, porque en 
ambas puede esperarse una con-
junción con las que operan por 
el Este, que avanzan imperturba-
blemente, a pesar de los chapa-
rrones y del enemigo, por la ca-
rretera de Mora de Rubielos, de-
jando atrás, entre otras posicio-
nes, la Ermita de San Antonio. 
Hoy, a pesar de que se habla 
de lluvia, mejoró el tiempo en el 
centro de este macizo, y de cuan 
do en cuando lució el sol, sin du-
da para congraciarse con nos-
otros y principalmente con nues-
tros aviadores, que entraron en 
acción en numerosas ocasiones. 
Hay que resaltar, después de 
hablar de la tenaza y de la bol-
sa, que la situación do los rojos 
es insostenible ; sin carreteras ni 
facilidad alguna de comunicacio-
nes, las columnas se encuentran 
dentro de este saco y están a núes 
tra merced, más pronto o má;-
tarde. No podrán ser auxiliadas 
y, por el contrario, las piezas d f 
artillería y material pesado van 
siendo desalojadas. Con ello pre-
tendemos significar a los leeto-
res^que en cuanto el tiempo deje 
de ser rojo y se muestre perfee 
tíímcne azul, se acabará en un pe-
riquete esta operación, que sin 
los elementos adversos hubiéra-
mos ventilado con brevedad. 
E n las inmediaciones de Tosal 
de la Nevera, los rojos ataclr.-m 
con mucho aparato, sin duda pa-
ra taiitear fuerzas. L a respuesta, 
lo podemos asegurar, fué contun-
dente y aleccionadora. Pero aquí, 
salvo algunos chaparrones estem-
poráneos, reina el buen tiempo y 
ya se. sabe que nuestros mozos no 
se muestran remisos' en el ataque 
cuando se les dice que hay que 
empujar. 
Y ahora, a esperar la auténti 
"¡Qué esfuerzo! . ^ 
¡Qué esfuerzo del perrtf 
por ser golondrina!" rf 
ut 
Si hubiéramos de precisar en 
esta metafórica geometría de 
nuestra hora el trazo singular 
al que se siente íritimamente li-
gado el futuro de España, sin 
vacilación elegiríamos la recta 
como figura esencial. , 
Toda la vida española, todo 
el sentir de Esn^ña, toda la 
profunda tristeza de esta nues-
tra espléndida y áspera Patria 
—al decir de M. Mauclair— 
arranca de la pronunciada cur-
vatura con que intentó desen-
volver sus peculiaridades. Aban 
donó la recta firme y ceñida do 
su Historia y de su tempera-
mento para plegarse dúctilmen-
te al zig-zagueo nervioso de 
inquietudes impuestas por mo-
dos inéditos, r i 
Y en el fracaso del ensayo, 
arrastró todas las fecundas po-
sibilidades del país. Por eso so 
impenía, imperativamente, en 
el resurgir brioso de España, la 
recta limpia y dura. 
"Hay deiriasiada naturaleza» 
•demasiada materia en la curva. 
Sólo la recta es puro espíritu, 
actuación elemental; espada, 
pensamiento, firmeza ética", 
abierta a definir Angel Sánchez 
Rivero, en aquellos sus "Pape-
les Póstranos". 
Sólo la recta empuja, impele, 
graciosa y duramente hacia una 
diana palpitante. Sólo la recta 
es capaz de hendir y desorbitar 
los ámbitos rencorosos, ordena-
dos en zig-zag. 
Sentir a Castilla, es sentir en 
su mayor intensidad la ardida 
ansiedad de la recta. Sus calvas 
planicies bajo la dureza del sol. 
L a recta polvorienta de sus ca-
rreteras. Alamos, hayedos y 
chopales erguidos a su costado 
—¿galgos, como Ortega y Gas-
set les quería?—. Y el castella-
no, renegrido y duro, desacos-
tumbrado a la c u n a servil, en 
la que los ríñones se quiebran. 
¡Sentir a Castilla es sentir la 
dramática grandeza de la rec-
ta!... 
Por eso ha podido ser posible 
reemplazar las predilecciones 
geométricas de España, que co-
rría alocada, ceñida furiosa-
mente por círculos y perdía sus 
esencias en curvas reptantes, 
por la recta acerada de la fle-
cha, incapaz de retorcer ni de 
combar su trayectoria, desde el 
arco tenso y vibrante hasta la 
duna palpitante en ansias de 
desfloracion. 
ntniiiiiitniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiitii 
ca primavera, para que nos son-
ría la victoria plenamente, por-
que objetivos no faltan y puede 
asegurarse que su consecución 
está en razón directa, dé la ma-
yor o menor intensidad de la 
fuerza del sol. 
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Es, lamentable ai extremo que vo ha- Mucho zUnarforiarse de patriotas, y I 
ya aún el mañero de corrías suficientes ¡a hora ¿e cumplir con su deber, Prefe 
El Juzgarlo instructor es cl.de La Ve-
cilla. ' 
Otra, cüntra Dimas Fernández, acusa-
do de lesiones y al que defenderá el señor 
Cadórniga. 
Procede del Juzgado de León. 
EL T I E M P O D E .MAYO 
Aunque los calendarios señalan que he-
mos llegado ya a la segunda primavera 
de mayo, conviene no hacer mucho caso 
V I D A N A C I O N 
S I N D I C A L I S T A ' 
rir su orgullo y sus caudales a la idea 
suprema de la Patria. • j 
E l nombre de estos "patriotas" es dig- | 
no de JigHrcr en uno lista que se haja 
pública y que servirla para que m:estro¿ 
eombaiienies conocieran de una vez pa-
ra siempre quienes son sus verdaderos 
fara los ragentos proviskmclcs 
Es lamentable que aún no se hayan 
dado cuenta aquellos que puedan y que 
por su posición están obligados más que 
madte a demostrar a nuestros comba-
tientes que sus sacrificios no snn esté-
riles y no acudan a este llamamiento, qiu: 
no es hecho por la Alcaldía, sino por la 
Patria. . i • ' 
n 
Ayer mañana nos recibió el alcaide 
de la ciudad, camaradu G. Regueral, 
quien nos manifestó que por mediación 
de PROA enviaba al pueblo de León 
el abrazo que para él le dió el nuevo 
Prelado de esta Diócesis, al besarle el 
anillo en el acto de la consagración, ac 
ío 
en realizar, por expreso deseo 
dre Ballester. 
También nos hizo ver la impresión in-
mejorable que trae del señor obispo, da-
da su cultura y simpatía, demostrada en 
el transcurso de las tres extensas con-
versaciones que mantuvieron en la ciu-
dad pamplónica. 
Viene satisfecho plenamente y agrade-
cidísimo del Ayuntamiento de Pamplom, 
que sólo tuvo atenciones para los repre-
sentantes del 4e León, hasta el extremo 
de haberles obsequiado con uíia comida, 
acto que resultó rebosante de cordiali-
dad y patriotismo. 
A su paso por Burgos; ya de regreso 
a Leoñ, nos dijo el camarada G. Regue-
ral que mantuvo una extensa conversacón 
con el general Orgcz, a fin de concre-
tar los actos que tendrán lugar con mo-
tivo de la jura de los sargentos provisio-
nales, habiendo quedado convenido que l^he en malas condiciones, 
dicho acto empezará a las once en pun- CARNE DECOMISADA 
to de la mañana. • . . [ A Melchor García y a Froilán González 
Ayer mismo, y mientras despachába- vecinos de León, les ha sido decomisada 
mos con nuestro camarada en su des- Una res a cada uno sacrificada en el ma-
pacho de la Casa Consistorial, celebró tadero municipal y que estaban atacadas 
una conferencia telefónica con el coronel ¿¿ tuberculosis. 
coste que varí? entre 17 «¿\ a 30 mil pe-
setas '. 
listos días, precisamente, se habían su-
bastado las obras de un parque en un pre 
ció de 600 mil pesetas. 
Tanto ?1 camarada Aguado como Her 
nández Manet, nos aseguran haber toma 
que fué nuestro alcalde el primero ! do los datos precisos para la realización 
del Pa-'en nuestra ciudad de unas obras simila-
lares a las que embellecen a Pamplona. 
A L O J A M I E N T O PARA SARGEN-
- . TOS 
Por la Alcaldía han pasado para ofre-
cer alojamiento para los sargentos pro-
visionales los señores siguientes: 
Don Benito Méndez, don Gabriel Re-
presa y doña Isabel Rodríguez, aloja-
miento para dos; doña Amparo Miranda, 
don Olegario Llamazares, don Berftaído 
García, don Vicente Quijano y don Luis 
Corral Feliú, alojamiento para uno. 
En la relación de ayer figuraba don 
Mariano Gutiérrez y es don Adriano. 
M U L T A A U N EXPENDEDOR DE 
L E C H E 
Por la Alcaldía le ha sido impuesta 
una multa de quince pesetas a Manuel 
González, de Villa Obispo, por vender 
de la Academia de Vitoria, quien comu-
nicó que los alumnos sargentos llegarían 
a León el sábado a las seis de la terde, 
m un tren especial, y regresarán de nue-
vo a Vitoria el lunes por la mañana. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L ' 
Fara hoy, hay anunciadas en la Audien 
cía las siguientes vistas; 
Una, contra Ramiro Miguelez, acusado 
SEGUNDA L I N E A 
' Los camaradas 'perteneciantes a 
la primera Falange de la primera 
Centuria se presentarán a las 22,30 
horas del día de hoy en el Cuarte-
lillo, dispuestos para pr:síai- servi-
cio. 
Los camaradas pertenecientes a la 
segunda Falange de la primera Cen- presenten sm excusa ni pre-
tuna, se presentarán a las 21 horas, gimo en la De'.egacicn de 
| SECCION. FEMEXi::; 
- Se ordeno a las camaradas 
del Pilar Zoreda, Asunción 
Angeles Guzmán, Angelina FJ 
dez, Aydí García, Emilia H I 
María del Carmen García, ! | 
lisa Diez, María Josefa G 
nández y Vicente Diez Lft 
per bt t 
tfio de P« 
dar cristi 
¿I heroico s 
de Fa 
de tales indicaciones. Más bien parece que. del día- de hoy cn el Cuartelillo, pa- Legión V I I , el día 18 del J 
recibir instrucciones» 
SERVICIO D I U R N O 
seguiremos en la segnda primera de ene- ^ 
ro o en la misma de diciembre y sin tu-
rrones a la vista. 
El tiempecito es tan "de abrigo", que Los camaradas pertenecientes al 
no hay más remedio que ir abrigados. El Grupo Cuaito, se presentarán a las 
gabán, arrinconado ya por los impacientes, 20 heras del día de hoy en el Cuar-
se sonríe de éstos, y se muestra ufano, tetólo para nombrarles servicio, 
altivo y retador. ORDEN 
Todos los camaradas prrtenccien-Afortunadamente, parece que el tiempo, 
unas veces con lluvia y otras con viento, 
va- a cambiar. Veremos si recobra sus fuc-
BOLSO H A L L A D O 
Entregado por el botones de esta Ad-
ministración de PROA, Arturo Yugue-
ros, que lo encontró, se halla depositado 
tes a la-segunda Centuria se presen-
t a r án mañana, jueve.-, 19 del corrien-
te, a las siete de la mañana, en el 
Cuartelillo para practicar ejercicios 
de instrucción. 
Iguaiimente se p resen ta rán a la 
misma hora y fecha indLacas les 
camaradas cncuadrades en S E R V I -
én ta misma un bolso negro de señora, C I 0 A N T I A E R O N A U T I C O , francos 
iue contiene algunos documentos. de servicio. 
Per Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 18 de Mayo de 1938. I I Año 
Triunfal.—El jefe de Bandera. 
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La fe de Astorga 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a s t r o 
E l domingo retomó de Astorga 
a su santuario de Castrotierra, la 
venerada imagen do la Virgen 
del Castro, qué había sido lleva-
da a la Catedral asturicense en 
rogativas per la lluvia y por ..la 
paz con la victoria de España. . 
Durante los días que la Virgen 
del Castro ha permanocido en 
PA camarada Aguado Smolinslcy, pri- de lesiones, y al que defenderá el señor 
mer teniente de alcalde del Avuntamien- Laso. . 
to, nos manifestó que durante su estancia 
en Pamplona, y acompañado del gestor, 
camaraaa Hernández Manet, habían visi-
tado las obras del ensanche de la bella 
población pamplónica, que están formída 
blemente concebidas, llamándoles la aten de Paredes, 
ción la soberbia ciudad jardín, en la cual Otra, contra Juan Francisco Suárez, 
y en terrenos del Ayuntamiento se han acusado de homicidio, al que defenderá el 
construido infinidad de hotelitos de u.> señor Ureña. 
El Juzgado instructor es el de León. 
Otra, contra Antonio Tuñón, acusad 
de lesiones, y al que también defenderá el 
señor Laso. 
El Juzgado instructor es el de Murías 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s t a b l e c í m i e n t o s 
l a C E R V E Z A 
A G U I L A N 
LEON 
E G R A 
Teléfono 152Q 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Suero dp Quimones, ÍS 
L E O N 
Se entregará a la persona que r^redit-" 
íer su dueño. 
V I S I T A A R T I S T I C A . 
Las alumnas del sexto curso del Insti-
nto de . Segunda Enseñanza de esta capí-
ai, visitaron en San Marcos y las der.ea 
'.encías visibles del Musco Arquealógio. 
bajo la dirección del jefe del mismo, seño-
•itaUrsicina Martínez, cumpliendo así las 
lisposicíones recientes del Ministerio de 
Educación Nacional. 
.ÍL I N S T I T U T O " L U C E " A L A L -
C A L D E 
El alcalde de esta capital, señor Gonzá-
ez Regueral, ha recibido una atenta co-
nunicación del canciller del Consulado 
General de Italia, señor Majeryni, en que | Astorga recibió espléndidas y nu 
la ¡as gracias a nue.-tra autoridad muni- inerosas muestras de la devoción 
jipal por sus frases en una carta y por ¡Jue los maragatos le profesan. 
Las atenciones de que fueron objeto en También, reanudando antiguas 
„ , „ . . , , -r ... . tradiciones, v siguiendo el eieni-
ec-ta capital los operadores del Instituto , > y* , B P.-, J i T ,. „. - .. . • pío: que en: iieon se aio con la 
itahano Cinematográfico Luce , env:a- ^ Camhw% ^ hicipr011 
los para filmar- el retorno de Nuestra Se ailte ]a yoneranda imagen sinibó-
ñera del Camino a su santuario. Dicho licas ofrendas de cera, que fue-
Instituto, dice gViantemcníc el señor M?.- ron presentadas per el Ayuuta-
ieroni, no ha hecho más que honrarse a sí miento, tribunales, abogados, vít-
mismo visitando ciudad de tan ilustre abo ce ter í l - . 
Icng0 | Asimismo se celebró una gran 
V: ... , . ..-•.„ vigilia de penitencia la noche del 
En cuanto a f:ímar la jura de los sar- sábado> organizada por la Junta 
sentos provisionales del domingo pró- dĉ  Mujeres de Acción Católica, 
ximo, cree *el comnicante que será muy así como Rosarios de la Aurora y 
difícil complacer al alcalde leones, por otros cultos hermosísimos, 
coincidir la fecha con el traslado de las E1 regreso de la \ irgen del 
oficinas del Instituto a San ScbasUá-., Castr0 fu^ }iechO Con ct típico 
tual, de 5 a 7 de la tarde, 
asunto de suma importancix 
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Anuncios fcccmomij 
CUBAS « TtíKiea, uei dt tohil 
j c»ao, cmutrucciÓB Ta'idli, 
1 300 cAutwo» Cid» un*. Yif 
ees. L» ' Ó A Z ' . I I (Leóa) .., 
OFICIALES de carretería y 
ría se necesitan, en los "Tal 
j Ponga", Julio Garcia Luengi 
cía de Don Juan (León). 
CASA propia para, tres vecinoj, 
dra, pajar, corral y huertft 
j en Castro Puente Para tratai, 
Aller en el mismo 
' F R U T E R I A se traspasa. Raí 
ta Administración. 
. traspasa. Razón en esta 
ción. 
A M A de cría, se necesita lm 
. Agustín Lagartos. Sahagún ¡ 
ÉL D I A 10 del mes actuual, 1< 
esta población el Delegado de 
R E G I S T R A D O R A XATÍ 
KRUPP, decibiéndosravist-s i 
ñores industriales y 
el "Hotel Oüden"' 
C A R T E R A conteniqnJto 
cantidad de dinero, cédu 
sonal, pe idióse á^á2J . 
a Plaza Mayor. Ruégase 1 
ción, Matasiete, 3. 
P I A N O marea "Mfcristó 
• rios muebles usados 
estado, se venden 
Gnzmán el Bueno. U 
HABITACION ampteS ( 
. mas, una matrimoruo, 
ción para m 
. cocina, cuarto baño. 1 
. ticular de poca 
Razón, esta 
pero dice que liarán todo lo posible por 
complacer d mego del alcalde, que es 
orden para ellos. 
ceremonial de costumbre, y a es 
te acto, como al de la traída, no 
sólo acudió el pueLTo de la ciu-
dad astorgana. sino los de la co-
marca, donde tan devotos son de 
la Virgen del Castro, que ha- otor G R A T I T U D POR U N D O N A T I V O 
La Alcaldía nos envía una nota cuque gado mercedes a ojos vistas, 
se hace pública la gratitud de la Corpo """"""""""""•"""""•"""i i i imimii im.ui i i i i i i i i . 
ración Municipal a la Azucarera de San floridos 19 años, entregó su alma por h 
ta Elvira, por-el donativo de mil pesetas Slor¡a de Dios y de la Patria, en las 
entregadas cofl destino a ¡os gastos que campos de batalla, el alférez prov¡Múnal 
ha de ocasionar en esta capital la ren^ del Primer Batallón del Regimiento de 
vación de la Jura de la Bandera por los Canarias, don Faustino Alvares Almc-
Iryfantería j nara. muy conocido en esta capital, don-
; de su padre,, don Manuel Aivarcz. hov 
X'VXXX'XXXX* XXXXi 'XXXXXX-̂ XI 
Llegó e! deseado licor 
T r i p l e S e c o b A R I O S 
C a f é - B a r e s - C o n f i t e r í a s - U l t r a m a r i n o s 
sarrfeiitos ¡provisionales de 
de la Academia de Vitoria. 
^ " . ¡coronel del Reínmiento de A-^o! m C \ . 
PRESENTACION URGENTE L r „ f , , ? e.uo ü ^ A . ^ e , en 
c- . . . . , , T iceres, lúe, hasta su ascenso, teniente co 
Se ruega al veemo ae esta ciudad Juan ronel y R -
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t*^vx^v%*-lv"?x^0 0,61 C£ÍITllno í L e 0 n ' IT « í ó fono USO ', raciión 
ra, pase a b mayor urgei.cia por la Ins-
pección Municipal de Vigilancia para 
enterarle de un asunto que le interesx 
LA SESION D E L A Y U N T A M I E T O 
Por no haber podido celebrase el lu-
nes la sesión del Ayirntamicnto anuncia 
da para tal ¿ía, se celebrará hoy miér-
coles, con el mismo orden del día que 
h anterior, a las siete de la tarde. 
A L F E R E 2 A L V A R E Z A L M E N E R A 
¡ P R E S E N T E ! 
Alto, fuerte como u nroble, un "hom-
físicaaienle, a pesar de sua 
Faustino solía hacer, en sus permisos 
de campaña, escapadas rápidas a León, 
donde encontraba gratas amistades y 
afectos que había sabido granjearse por 
su sencillez y bondadoso trato. 
A l enviar el pésame a su padre y de 
más familia, lo hacemos con la convic-
ción de que muchacho tan patriota es | 
orgullo de una casa y, por tanto, dentro { 
de la pena de su muerte encontrarán su> j 
deudos la legítima satisfacción de este 
honor. 
¡Faustino A'.var^ A'.r.-.:r,ara'. ¡P re -
sente i 
Ssn **** 
U S 6 
g pRimEB DEnTlFHa» _ 
1 LtumP* 
O N 




án, Angelina FJ 
:ía, Emilia Hcá 
aen García, Ma!Í 
i Josefa Ginién 
enfca Diez Ut 
excusa ni pre 
e'.egacicn de 
i dia 18 del nJ 
de la tarde, 
a 'inportancia. 
spaña y su R» 
icaljíita.—La Dd 
P R O A M I E K C O L E S , 18 M A T O 1938 
f ierro d e l s u b -
¡ciai c e a v i a c i ó n 
s e ñ o r S a n t o s 
i -por la tarde tuvo lugar en el 
:0 de Puente Castro el piadoso 
[ar cristiana sepultura a los res 
rroico suboficial de Aviación y 
de Falange Victorino Santos 
¿.por Dios y por la Patria hace 
u " cuando pilotaba un aparato 
rector dc-I Pobo, del fren 
D o Bembib.reJUNTA V ITIVINÍCOLA P R O V I N -
L A PRIMERA C O M U N I O N 
j El domingo re verificó en el Santuario 
•del Santo Ec:c-Homo, de esta villa, el 
acto emocionante y conmovedor de !a 
Primera Comunión de todos los niños 
y niñas de esta localidad. 
Los niños de las escuelas, estaban re-
presentados por sus respectivos maes- fecha de Abr i l último, se han im 
tros y los encuadrados en las organiza- pUesto siguientcs sanciones: 
c-iones juveniles de KET y de las JONS, 
M U L T A S 
a industríales y alcaldes 
de varios pueblos 
Por resolución de esta Junta de 
jrc acto asistieron el teiuentc 
el jefe del Aeródromo de la Virge i 
pino, el comandante mayor del 
el comandante jefe de los servi-
iaercuáuíiccs, el jefe del Arch'-
B teaicntc en representación del 
¿e pertenecía el finado y todos 
A y clases del Aeródromo fraa 
c «nrici >, y familiares. 
Ktetro, envuelto en la bandera na 
lílcvaba dos coronas, una de los 
y.oficiales del Arma de Aviación y 
e sus compañeros xie Grupo, 
suboficial Santos Rodríguez tenía 
ñflS al ir.-Tir 260 servicios de guc-
jHIba de la admiración y aprecio 
áSFde sus jefes y compañeros, 
ando entre los servicios prestados 
c realizó con riesgo de su vida en 
•imitiws aparatos, el aprovisiotia-
• d:! cuartel de Simancas, de Gi-
cn los primeros días del glorioso 
iento nacional. 
bió felicitaciones del jefe del Aire 
terminación de la gran batalla, de 
K de! her >iro general Aranda por 
•mnón en el iNíoritc del Espande, 
rias; de! general Martín Alonso, 
actuación sobre el Cerro del Ro-
rfc! general Yagüe, por su brilíantí-
coc'tieración en las operaciones de 
p.Ehm, y de otros generales y.je 
1 distintas ocasiones.. 
' " : de nuevo nuestro peíame 
alada esposa y demás familia. 
,'' a nuestros lectores una oración 
iales y corasrciaJ W alma. 
^f-ei-.] Victorino Santos Rodrí-
Más noticias de la zona roja 
R e u n i ó n d e a l t o s m a n d o s , b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e M i a j a , p a r a t r a t a r d e l a 
g r a v e s i t u a c i ó n d e M a d r i d 
Q u e d a abolido el s i s t ema da rev i s ión para 
ases inar a m á s inocentes 
Madrid, 17—En el día de hoy ha 'reinante. Sentencias v más sentefi-
ínfracción del art. 11 del Estatu- ten-¡do lugar ^ rcunión dc altos cias es io ouc hace faIta e,ÍTni. 
juntamente con las de Sección remeni- to del Vino No h - c r clorlnr .- ir irn ric J ' • • i ^ - i • • , , , • 
- - mandos y comísanos políticos, bajo nar a todos los que no estén bieií 
la presidencia de Miaja. • compenetrados cpn los seutnmentos 
De esta reunión no se ha querido bárbaros de los alíñales dirigentes 
dar referencia, pero se supone que rojos. ' „ 
Infracción al art. 16 del Estatuto han tatado de ios actuales momen-
del V i n o . - N o extender facturas co- toSi tanío ea el frcn.te como en la - INCORPORACION R E T R A S A D A ¡ 
La misa fué oficiada por nuestro cul- mcrciales. retaguardia, que no pueden ser más Valencia, 17.—La delegación del 
to párroco don Ricardo A. Montiel, que Hijo de Francisco González, de d¡fíciies. DRV. Ministerio de Agricultura reje, para 
na, por los mandos de ambas agrupado- existencias. 
ries« Doña Laura Garzo, de Villademoi 
El templo estaba repleto de público, de a Vega: Multa de 448 pesetas, 
siendo infinidad el número de comunio 
.ne.s. 
iiiiiimiimimmiiiinní 
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Idea, ut* dt i 
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ie carretería y 
an, en los "Ta 
) Garcia Luengi 
uan (León). 
)ara. tres vecino), 
orral y huerta 
icnie Para tratar, 
mismo 
e traspasa. Ra 
ación. 
:ón en esta / 
L'S actuuru, 119 
Delegado de 
hizo una encendida y emocionante plá- Busdongo: Multa de 400 pesetas y 
tica alusiva a tan solemne ceremonia. 5,60 pesetas, y Antonio Castro, de 
Varias de las niñas, dirigidas per el Valderas, multa dc 1Q9 pesetas, 
profesor dc música, camarada Eloy Con- Infracciones al art. 12 del Estatu-
zález, acompañadas al armonium, canta to ^ v>no.—No remitir a la Sec-
ron un motete a la Sagrada Comunión, ción Agronómica debidamente qum-
emocionando a los feligreses allí Con- PIimentad2S las declaraciones de exís imprimir mayor rapidez a Ies Con 
greiíados. tcncias de vinos y relación corres-
A l contemplar estas exaltadoncs de P ^ í e n t e : Multa de 100 pesetas a 
fe y patriotismo, hacemos una miraría cada Un0 de los alcaldcs de 1:5 s{-
retrospectiva a aquellos cinco años dd S°icntes Ayuntamientos: 
ominoso régimen republicano en que a .IgUeña- Carracedelc>. Castilfalé. A r -
«cf̂ o „;r,„„ . « 1 • 1 u ganza, Crajal de Campos, Lucillo, estos mnos se les inculcaba por sus oro- * ' • „ • ' . .. . 
Garrafe de Torio, Torcno, Escobar justicia no puede entretenerse 
¡biendosirav 
ero, cédula 
' r e s o s d e l o s 
|eg usados 
venden. Ra*^ 
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A S O 
r p f a 
tle un libro lleno de emoción 
•or iteres documental. 
'Os r<,ijo?-separatistas, Cara-
lü?*^* en la terrible odisea de 
-cas dramáticas en que la 
Ja WaUaba las cárceles y ase-
ó el camino de la 
£3 a través del País Vasco hasta 
w de Vizcaya, y refiere con 
wwmdancia de datos las histo 
05 d; en capítulos magní-
aacroí reportajes periodísti-
^^_cQitariair a un escritor, si no 
i . 5* su.!cie:itcmcnte el cam -̂
tarr;sa. que en las página 
. tt30 a ccnoccr sus extraor-
^ Ilr Kcio-Separatistas", no 
««s de la hora presente. E? 
w de dra:natismo, de eme 
ible amenidad, que se 
tirón. 
- ^ ó n de Café?r 
afes y Hoteles 
r G i eón 
Ue ̂ 1 3 ^s seSorcs de 
nel miércoles a l vier 
, 'Omisivo), do cnatn 
(ij0:i.r('e' ^eben eutregai 
r¡]}'10 Soceial los cubier 
(jf.j,a* Mecidos para e 
• Í>or •,asen Por ^i-
^ - j • S1 ^eran necesa-
. wvw 
- A p R l E T O ' 
REGALO? 
fesores y arribistas el veneno y la blas-
femia,, mientras que hoy, en esta España 
de Franco, se les enseña disciplina, amor 
y cariño. 
Terminado este hermoso y ejemplar 
acto de nuestras tradiciones, se precedió 
a servir a los niños un espléndido des-
ayuno en los Comedores de Auxilio So-
cial, que fué servido por camaradas de la 
Sección Femenina, con asistencia de las 
autoridades, jerarquías de Falange y las 
señoras maestras de la localidad, qanfái 
dose al final nuestro himno "Cara al 
Sol". 
de Campos, Villabraz y Balboa. aclaraciones que puedan apestar los 
NO SE T I E N E N E N CUENTA LAS la zona 110 caíal-na. ha tomado el 
EXCULPACIONES D E Í N O C E N - acuerdo de retrasar en 25 días la i n -
corporación a filas, ya ordenada, de 
los individuos dedicados a la planta-
ción del arroz, con objeto de que en 
este espacio de tiempo puedan efeo 
tuar la plantación antedicha, porque 
con ello se podrá abastecer a las 
unidades del ejercito. 
La aludida delegación dijo que pro 
curaría, si fuera preciso, Ĵ ac r la 
plantación en menos tiempo, ípara1' 
que los agricultores pued.in incorpo-
rarse antes de los 25 días marca-
dos para estas labores. DRV. 
> TES 
Madrid, 17.—El presidente ('c la 
Audiencia ha manifestado que p^ra 
sejos, debido a las cuantiosas causas 
que a diario se tienen que fallar en 
todos' los Tribunales, se. había dado 
un decreto por el que se introducen 
importantes' modificaciones. 
En estos momentos—añadió—la 
en 
niiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiniiiiütiiiiiiiiniiiiiiniiiir 
1 Lo que se hace público para ge- comparecientes, porque lo que se ha-
neral conocimiento. ce con ello no es otra cosa que en- FUE CONDENADO POR A G A P A -
León, 16 de Mayo de 1938. I I Año torpecer la rapidez que sé necesita, 
nunfa l—¿I Ingeniero-presidente^ Ha quedado abolido el sistema de 
revisión, con objeto de evitar ape-
laciones contraproducentes, 
el Mro© qn© dló «I Ti- Ningún testimonio mejor que éste 
da po? España, piwc Pai'a ^Preciar la caótica situación 
el primer jalón do l» 1 ' 
conquista. ESPAÑOL.• JTj l y j O f l S t r U O G O H Z H respond61" de acaparamiento de: sub-»' 
oontribaye al homenaje del Cand^ • P f » ñ ^ n o n i P P " * sistencias 
Qo, sacrificando uno« 
céntimos j , 1 ^ r t í f ld M U m«g<* Se Ie 
condenó al pago de tres m i l 
acudiendo a 1» inscripción ¿ Ü ' C j U B S 8 c l 395 !n& c i pesetas de multa, además de la pe-
' RADOR 
Valencia, 17;—Ya nadie se ve libre 
de comparecer ante los Tribunales de 
justicia, como Ib demuestra el hecho 
siguiente: 
El juez municipal de Monistrol h á 
comparecido ante el Tribunaf para 
I B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
I Gestiona la venta de Motores iodos tipos.55 
Trensfcf madores, Alternadores y en general tc-
dc lo felaclonado..a .la.Electricidad industrial. 
\ l & b I I E 3 C i X J X J 
¿ l u i n i i i i i i i i M i t i i i n i i r . i i i i i i i i i u i i i i n i i i i i i i i n i i n i t i i m u m A 
Talloras do Especlalidadas Eléctricas 
inocentes 
§ Burgos, 17. — E l atracador de 
§ Bancos y actual ministro de • Jus-
§ ticia rojo, González Peña, ha pre-^ 
§ tendido justificar las matanzis-que 
§ a diario se registran en la zena 
na recaída, y de no hacer efectiva 
dicha cantidad en el plazo fijado, se 
le seguirá el procedimiento oportu-
no. DRV. ! 
. . .ERAN ALPARGATAS • 
Madrid, 17.—A requerimiento del 
§ marxista, al querer negar les fu- primer teniente alcalde del distrito 
§ silamientcs con ametralladoras, di- de La Latina, se ha practicado un 
§ ciendo que quizás se hayan co- registro en una a lparga te r ía , ' que diói 
§ metido equivocaciones, pero que como resi^tado el Hallazgo de nue-
§ eran perdonables, porque los que ve sacos que contenían 2.100 pares 
§ acusan lo hacen por salvar la Re- de calzado. Por tal motivo ha sido' 
rizada da ta Salaría OXIVCl. 
Teléfono Tal teres Domicilio 1 4 6 7 
Alcázar de Toledo, 16 
- L E O N -
Electridad dSÍ AlltomÓVÜ O Iniustrlal ' § pública. Y que por la labor que pesa detenida y puesta a disposición deí 
Bobínajes en ganara!. Estación aulO- j § sobre los Tribunales que a diario Juzgado correspondiente la dueña de 
' § tienen que ver muchas causas no la referida alpargatería. 
§ se podía aquilatar bien la respou- Lsta es la referencia oficial, pero 
§ sabilidad o inocencia de los acusa- lo cierto es que la cantidad de cal-
§ dos. zado hallado y recogido, no es de 
Ex?ste una declaración expresa y calzado, sino dc alpargatas de tama-
terminante del esbirro d.l Comité "o pequeño que acababa de recibir 
rojo, González Peña, reventador y para la venta la citada comerciante, 
ladrón de cajas de caudales, direc- Como lo importante era tener ur me-
ter máximo dadas checas de Sar- dio para proceder contra la íntereH 
celcna, y que encarna la "Justrcia" sada, se há buscado éste para hacer-
de! Frente Popular. Ha dicho: la desaparecer. DRV, 
»*̂ ^̂ *̂VXXV*XX-W*'»̂ %X-VX'VXWXV» XXX.-WW . »xx.x̂ x-xx-t.«'*.x-v%-«/VVV«**-VWt-<.-vvVVVV»*-V* 
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\ ' La calidad ha hecho 
i Ordoño ii, 2 Teléfono 1749 nuestra reputación S 
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* A s e g ú r a t e en < F I D E S 
J O S E 
C o m p a ñ í a gonul-
namento espaflola 
Accidentes individuales - Colec-
tivo - Ley - Responsabilidad Civil 
R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Isla núm. 10 :: León 
*vxxVXXXXXXXX. 
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Vinos y Coñac 
VALDESPINO 
Los mejores 
¿Desea usted comprar o ven- J 
der maquinaria dc cualquier 
clase? Envíe características de 
las máquinas a 
ISDR0 T<\SC0N, ING^N ERO i 
Colón 44, 2.° centro.—León, i 
A-2Ü2 ' 
.xxxxxxx xxxx 
Asesinato de un coman-
dante de Cerabmeros, 
que huía, dentro deterri-
tor. o francés 
París, 17.—En la región fren-
"Quizá se hayan cometido equivo-
caciones, pero éstas son perdona-
bles, porque los que acusan lo hat-
een por salvar la Repáb'ica." Y 
añade que por Ea íaber ímpro-
ba de tos Tribunales, que a diario 
tienen que entender en muchas teriza franco-catalana se ha re-
causas, no se podía comprobar con gistrado un nuevo acto criminal 
fidelidad si ics ^cuaiadcs eren o realizado por los marxistas, que 
no ¡nocentes." P;ira elí0 ^ te?láv0 W aden̂  _ ^ ^ , .• . trarse en territorio trances. 
Esta decíaracón es de una mons- E1 comandante del Cuerno d é 
truosidad aterr«Ioni. Es decir, que Carabineros don Arcadio Gómex 
se asesina a gente inocente, por no palencia, habiendo intentado Luir, 
detenerse a averiguar su inocencia, de la zona roja cruzó la frontera 
Esa es la humanidad y la justicia y se vió perseguido por los mis-
de que blasonaban hace unes horas mos carabineros, que se lanzaron 
en la Sociedad de Naciones. Es esa en persecución suya haciendo 
la condene'* <fe ^s gobernantes fueS9 contra buido que no 
J U i L~~. ~ t f -« . „ • , . {11- ta1'̂ 0 cn eaer bajo las balas de de la zona roja. Toda una t'-ailla _ -n x 
. L . . . . . . . sus asesinos, hstos penetraron en 
de band.dcs y ases.nos al serv.c.o en ^ profundidad de 
de Moscú, enlajando de «ngre 50 metros y, perpetrado el cri-
inocente sus conciencias. Y las de- meu, recogieren él cuerpo ensan-
mocracias, colaborando en esos ase- grontado del comandante, regre-
s!natos con nj-ndas modales y ms- sando luego a la zona roja, 
teriales a quienrg debieran concluir E i jefe de vigilancia de la 
colgados de los faroles de Barc:- tontera'se presentó ante el pro-
lena, cuya pcbTación civil mafa a f1ecto & & & & del Departamento 
merced de la Jeladón cobarde de d9 Ij» P i c e o s Onental.es, expre-
cualquier malvado. ¡Cém. ha de « ^ f ^ y f ^ aute cl f 0 1 ^ ' 
, , * te deplorable y asegurando a las 
ser santa nuestra cruzada contra autoridades francesasCue Jos res-
tanta podredumbre y misera iro- pCu.sab!es hablan de ser severa, 
ral! • ' ^ T ^ V S S S m f W mente castiead -B.R.V. 
I 
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' Turín. — El prestigioso periodista 
italiano Con|(etto Pettinato publica 
en uno de los úl t imos números del 
gran rotativo de Tur ín "La Stampa" 
una niteresante reseña de la audien-
cia que le concedió en Burgos el Ge-
neralísimo Franco, de la que extrac-
tamos los siguientes pasajes: 
. Comienza .haciendo alusión a las 
recientes tentativas del rojo Negrín, 
para llegar a un compromiso que pu-
siera fin a la guerra. 
—El proyecto de- transacción venti-
Jado por Negrín—dice el Generalísi-
,.pno con voz incisiva—no es más que 
una nueva maniobra de la masonería 
internacional, destinada a probar de 
cerrarnos el camino de la victoria. 
¡ Vanos esfuerzos! Como ya he dicho 
en circunstancias análogas, la guerra 
jio terminará antes de nuestra vic-
toria total. Hay quien intenta retar-
dar este día por todos les medios, 
galvanizando artificialmente la resis-
tencia de los rojos, merced a < ayudas 
jnateriales y morales de tedo g é n e r o ; 
pero no importa. Todo aquel que se 
esfuerce en dañar a España, obli-
gándola a desgastar sus fuerzas en la 
guerra civil, en la esperanza de en-
contrarla mañana más dócil a sus 
propios fines, obedece a un cálculo 
.equivocado. Nuestra causa tr iunfará 
ide todos modos, porqug es la causa 
«le un gran pueblo. 
Los ojos de Franco centellean en 
el rostro curtido, que los blancos 
dientes cortan de vez en cuando con 
im surco duro, como para corregir o 
desmentir la expresión bondadosa de 
Ja cara. Ha venido a Burgos para 
presidir un Consejo de ministros. De-
i>iera ya haber partido para el fren-
te, sacia aquel misterioso "Té rmi -
imis" que para los telefonistas del 
ejercito es como la tienda del Cab-
ía errante al extremo de un hilo de 
Ariadna, extendido aquí y allá a tra-
svés de centenares de kilómetros de > 
valles y montañas . Docenas de auto-
móviles decorados con los colores es-
pañoles y llevando en el parabrisas 
el letrero "Cuartel General del Ge-
neral ís imo" esperan reanudar la mar 
cha de un minuto a otro. 
E l p r o y e c t o t r a n s a c c i o n a l d e N e g r í n 
e s u n a n u e v a m a n i o b r a d e 
l a m a s o n e r í a i r r t e r n a c i o n a l 
A z a ñ a s e i n s t a l a e n T a r r a s a , e n l a c a s a d e u n 
p r o p i e t a r i o a s e s i n a d o . — N u e v e m i l d o c e 
i r a v i c t o r i a t o J u 
m i l l o n e s d e p e s e t a s r o j a s e n c i r c u l a c i ó n 
H o r a s 
d e E s p a ñ a 
El presidente de lo que fué Re= 
pública en España=-actua!ni2nte es 
un caos anarquista sin preceden» 
tes en la Historia del Mundo=^se 
ha marchado a Tarrasa, huyendo 
Ies peligros que le acechan en Bar= 
cclotia. Azaña, inquieto, de-pavori-
do, tembloroso y cobarde, está ata-
do a los destinos d ; la España ro-
ja, como un galeote. Y ha de pa= 
gar sus crímenes cen el remordi-
miento de concíenc'a que afloja 
más cada 'd í a su pusilanimidad. Del 
paíacio que ocupaba jen Barceío« 
na, se va de inquirno a una f'nca 
de Tarrasa, cuyo dueño y sus h> 
jos fueron vilmente asesinados. No 
tendrá paz en el espír i tu; la san^ 
y re de sus vícu'mas ahogará su a-
ma, manchada de toda clase d i CÍ«= 
cupíscenctas. * 
Es el destino quien pone el es-
tigma afrentoso de sus crueldades 
y su egolatr ía en ía frente del 
monstruo que ha surgido a la vida 
pública del país, por una traición, 
y ha sido el hijo espúreo que qui-
so* comerciar con la honra y la tra= 
dic'ón de España. 
- - " ¡ V i v a Italia!"—responde Fran-
co sin vacilación, y su apretón de 
manos es vigoroso y prolongado: el 
apretón de manos de un hidalgo."'--
En la boca todavía el sabor acre 
de la sangre de aquel ptiñado de 
asesinados en Casas Viejas, quiso 
volver a tomarle regusto, y no su= 
po impedir que en las horas trá= 
gicas en que España se debat ía he-
roicamente para escepar d ; las ga-
rras de sus verdugos, és tos asesi-
nasen a mansalva a cuantas per-
senas defendían la propia dignidad 
y no abjuraban de sus postulados 
políticos o religiosos. Hizo m á s el 
monstruo: ordenó la matanza dz ino 
centes y la persecución imilacáble 
y s'niestra de todos los buenes es*» 
pañoles. V sigue tolerando que en 
estas tioras decisivas de triunfo f i -
nal para nuestras armas, sean des-
truidas o arrasados pueblos inde-
fensos que la horda abandona en 
su huida cobarde. Ese caso del pu: -
blccito pirenaico de Biescaís, ccn= 
vertido en un montón de escom-
bres, por el faego y fa dinamita, 
es verdaderamente espantoso, pero 
sirvió pera pener '(le réKeyég en 
toda su grandeza, el sicrificio pa-
tr iót ico de los montañeses , s:bre 
los que ha gravitado, intensamen-
te, hasta apí^starfcs, la crueipad 
infinita de ía t i ranía marxlsta. 
E l monstruo busca lugares -ada-
cuados para esconder su vida, te-
meroso de que un día la metralla le 
alcance en pleno corazón, y aban-
dona una cluáad hambrienta, a l i 
que se llevaron con engaños refu 
LOS ROJOS "TIRAK" EL 
Perpignan, 17.-Diccn c!e B 
na que se ha publicado 3 * 
del Banco de ESp^a ^ 
roja. 
• Los billetes en 
sentan la cifra ast 
circulad 
ronómica iA 
ve mil doscientos doce tafSt 
pesetas rojas. 
U N PAR DE ZAPATOS, ; , | 
SETAS 
Valladolid, 17.—Noticias de 
lona dan cuenta de que el TrfJ 
número 2 ha condenado a un c3 
ciante por haber vcnd'do un 3 
zapatos en 400 pesetas. DRV. 
i m i m i i m i i i i i i i i i i i m m m i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i u 
Los j¿poneses aiSí 
me ros ceScu Ch 
LOS CHINOS VUELAN LC5 
QUES DEL TvIO AMAR¿p 
Shlahghai, 17.—Los commiia 
japoneses del frente de ^cu 
dan la impresión de que la rtM 
cia de los;chinos se ha hecho 
vía iní'ts encarnizada durante rtl 
giades de otras regiones, y deride de ho>'- Varios contraataques I 
se comienza'a sentir el afán dé que 
la j u s l 0 ^ caiga implacable sobre 
tanto responsable de les males que 
as oían a la Patria. 
E l conato de rebelión de Caste-
llón de la Plana, donde fueron in-
molados de terror bolchevique más 
de cien víctimas, puede ser el prin-
cipio de una reacción general, que 
ponga término a tanto horror mar-
lejico, -i • • 
de jóve: 
U Unívcrsi 
lor a dimi 
produjo 1 
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AZAÑA A TARRASA 
E l b o l c h e v i s m o i n t e g r a l 
e n l a E s p a ñ a r o j a 
Las medidas tomadas por los cias, es natural que so pienso en 
l llamados gobernantes de la E s - ¡ cuál sea el motivo que la lleva 
París , 17/—Noticias de Barceloni i paña roja representan una liqui- a dar cuenta de la detención .de 
dan cuenta de que Azaña ha deja- dación progresiva y violenta de carteristas, rateros y ladroKOS. 
do su residencia del Palacio de Pe- la propiedad privada. Han sacri- Pues, sencillamente busca sólo 
dralves. yendo a instalarse en una ficado, en aras de la economia i justificar ante la población que 
La conversación deriva al tema de 'finca ccrca dc Tarr„sa pe-tenc colectiva, todos los principios que existe una policía, que hay un 
cía a un propietarV asesinado, en garantizan la propiedad privada Gobierno que a c ^ 
No es de extrañar, pues, que las ni el uno ni la otra están en con-
diciones de acabar con ese mal 
los legionarios italianos que tan he-
roicamente combaten al lado de los 
.soldados de Franco en tierras de Es-
paña. Primer periodista italiano íi 
quien ha cabido el honor de haber 
podido conversar cara a cara con el 
Caudillo, he tenido la dicha de reco-
cer dc sus labios un inestimable ju i -
cio sobre nuestros combatientes en 
España. 
—Decid también t r i Italia—excla-
ma conmovido—mi admiración hacia 
el valor verdaderamente romano de 
compañía de su hijo y otras ocho 
. ^ , medidas colectivizadoras navan 
personas, por los rojos, en Barcelona. el camino a ^ 
La escolta presidencial ha ido a con t r a la propiedad, 
instalarse en el local de las Escuelas j De 36 ejemplares de ' ' E l Dilu-
vio", de Barcelona, sacamos la 
estadística que se cita a centi-
; nuación, debiendo advertir que 
Barcelona, 17.-Se esta procedien- }a mayoría de estos delitos son 
do a una extensa propaganda del simples hurtos y robos en alma-
resultado obtenido por Alvarez del cenes. 
Vayo en Ginebra. . . 
Pías de Tarrasa 
LOS ROJOS Y L A S. DE N . 
| Días del 20 de enero al 26 de 
Tftdo cuanto se había dicho antes niarzo: 
/vuestros l^gíonarijos, que se baten de la r-eunión ginebrina, y tn la que Delitos en los cuales se conoce 
junto a los nuestros. España siente sc hacía constar que allí se conse- el ^ai10r de lo robado: 147. 
Ja más fraternal gratitud por la pre- ^ n a r una batalla a? fascis- 1 l5eSetas de lo r o b a c í o : 
ciosa ayuda que le han proporciona- m0, alicw se hace en el sentido de r \ r ' 
do vuestros espléndidos combatien- <lue d¿ antemano sc sabía que nada ' ^ i 0 8 f ^ f**** "J 
Us, y no olvidará los v incule for- sc ^ conseguir, debido a-la ^ j ^ ^ J ^ S á ^ ¿ É ? ^ ^ , A 1 J t i t . ,^ ^ T^^I ^ iNumero total de delitos: 33i mados entre los dos pueblos por en- ^ " d de Inglaterra. j E1 resultado es ^ 3G ^ 
t ima del mar latino, por - la sangre ^ ^ Propaganda marxista pone de nuncias consecutivas se han pi 0-
derramada, en común. Combatiendo testimon;o a la prensa extranjera . ducido 337 casos de delincuencia 
unos al lado de -otros, italianos y es- tlue forrna a su lado, la que, según contra la propiedad, áséTendo ei 
pañoles, han aprendido a apreciarse los Propagandistas d t Negrín, dice importe total de lo robado en 147 
y a amarse, y las mejores rekciones <íue ,a España republicana esperaba ¡ easoS de los 337 a tres cuartas 
einan y reinarán siempre entre ellos ^ resultado adverso, porque eníren- ! Partes dc U11 millón. Téngase pre-
can jetes, sean soldados. N o s o t r o s ^ ^ n í a a Lord Halifax y por lo ! sen,te fPle en esta estadística no 
bramos con sincera confianza al a los puebles que habían d ' ^ m ^ d l d o s todcs les ca- , 
imKr • "i^nza ai y que naoian de sos> sino sólo aqueiios qUe pa .a Nacional, v de la que se han üe 
orabre que rige con mano firme los hacer el J"Cgo a Inglaterra. ^ 
estinos de la Italia imperial y al L L A M A N CLAUDICADOR A ROO-
ual hemos consagrado nuestro afee- " 
o; y no menos nuestra que vuestra 
público. E s el mismo Gobierno 
quien dicta las medidas encami-
nadas a la supresión de la pro-
piedad privada y, naturalmente, 
ese ataque al principio de la prc 
piedad produce en la población 
el relajamiento del concepto éti-
co de respeto a la misma, y su 
consecuencia inmediata, los'deli-
tos contra la propiedad. 
han sido rechazados por los nipti 
que se han acercado hasta .líJ 
metros de la ciudad de SoirCbfl 
Los chinos no pueden roiirarftfcpital. Un 
ni por el sur ni por el suroeste..̂ peteros le 
• También ha habido luchas./t 
nizadas en otros sectores, u 
vidad dc las fuerzas aéreas lia 
muy importante, y los japonese 
claran que los chinos se haá «• 
do a volar los diques del Río'* 
r i l lo al noroeste de Sou Cheti. r 
ya han empezado a h?.ccib. -
L A RESISTENCIA CHINA KO 








o dpi A: 
hos dc ( 
te más di 
1 A¡-:R 
FRÍ 
. 17.- S 
q̂ c el m 
fc Ía co 
M-jico, 17.—Las noticias 
recibe la Agencia 1^™", 
frente chino, acusan un jj 
importante de las tropas JaP 
F.as, que continúan su avance-
ciendo la resistencia clima 
en todos los frentes. 
E n la línea dc Súy 
doocupada la ciudad ih » ^ 
así como la zona montano 
aquella región y otras u m 
tes posiciones, lo que ha dc.' 
nado que queden envueltos 
los contingentes chinos ae 
frente. E l general chino i p I 
daba estas fuerzas iQgfiOfH 
un avión. 
m»iminiii»iitniitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii">"IH,n,^Pí4él'Ai2 
S o c i a l i s t a s y 
m u n i s t a s inten« 
a g r e d i r a los ' 
x i s t a s 
lút di 
h fé] 
^ E N T A i 
CI 
>!Qa. 17 - • 
^ d o el i 
A L A S A L I D A DE UN ^ 
Bruselas, 16.-E11 el Plació ¿< 
Coníerencia del P. Peiró 
en Toledo 
Toledo, 17.—Ayer dió una in-
teresante conferencia a la Aso-
ciación Femenina de Acción Ca-
tólica, el P. Peiró, sobre su via-.'tes se ha celebrado esta tar 
je a ¡Sudamérica. Fustigó la labor reistai ai qUe acudieron más 
negativa realizada por los llama-' pg^^s 
dos representantes diplomátiocs ^ ¿ r é i e ha prom 
e incluso por esas embajadas in-' 
tclectuale.s, que sólo sirvieron pa-
ra deformar el concepto de Es-
paña en aquellos países. Luego 
explicó ía campaña de rehabili-
tación realizada por unos cuan-
tos representantes de la España 
S E V E L T 
el citado diario son dignos de rivado efectos positivos. Fué muy 
mención. ' * aplaudido. 
Por término medio tienen .'u- E n breve, el P. Peiró irá a /Ja-
gar diariamente cuatro casos de ragoza y a San Sebastián, p&ra 
curso para combatir la ' ""̂  I 
por el eipresideute Yanson, «P^j 
las directrices del de Van V-
ría financiera, produciendo la 
^nistr; 
ta 
TI 1 - j c ju i «IOÍ vwvvx-w ociaos u c . -"•e<j^ci j i a o a i i utruar 
arceiona, i/.—Fara dar ánimos a h„rto o robo, cuyo valor ascien- dar otras conferencias que se emprenderá una nueva cam- de a 5.277,60 pesetas por día, y ! 
5 los decaídos, se ha hecho público 
s la esperanza dc que la fraterni-
lad actual habrá de sobrevivri 
luras pruebas de la guerra y smá a 
stímulo ™r> „no < ~ A , L " .Pa"a en América para el levanta-sumuio para una fecunda colabo- m.Vnf^ .1̂ 1 u 
ación ulterior .nuento del embargo de armas, aun « x i ^ u , x 
En las nuoila. del ¿ r • u después dc I,aber sido adversos los f0 ' c™™ ^ ^ P o n d i t n - , vos recibidos ayer, figura uno de 
m!ciTn ^ rClamPag0 dC SÍnCCra | También se dice que la neutral! 
país. 
A la salida, algunos gruí** ^ 
listas y comunistas'pretendiera.' 
a los amigos dc Degrcllc. ^ 0 ^ 
disolvió a. los alborotador» . 





•i sin adve 
pana: 
.dad de Norteamérica , no ha sido 
exclamo, ca- más que una claudicación de Rcose-
velt. DRV. 
aplicando el mismo coeficiente al iHipOTtanteS d o n a t l V O S 
56 por 100 de delitos en los que I e n Bilbae 
|se desconoce el Valor dé lo rol ^ Bilbao, 17 . -Entre los donati-
f ° \ n T l K11'™ ^ l v ^ o m i k n . \ - o s recibidos aver, figura uno de 
% ¿ Cada dla en r « . t a s ( 53.000 pesetas, de la Sociedad 
^ r ^ Z ^ : : ^ P ^ ^ 1 De 8 de la noche a P de la 
blica la p r e n s a b a e T a ^ t ^ L V ^ Z ^ l ^ ^ Sr ^ e , Platerías. 
de Farrna^ 
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léjico, 17—Esta mañana un 
de jóvenes comunistas ocu-
Universidad para obligar al 
ôr a dimitir, 
produjo una lucha sangrisn-
los estudiantes pertene 
AS a otics grupos. políticos, 
¡ítando varios heridos. L a po-
| intervino y dispersó a los co-
stas. 
[HAY T R A T A D O SECRETO 
IE MEJICO Y J A P O N 
ijico, 17.—El ministro del Ja-
len Méjico ha desmentida ro-
oente la información publi-
por un periódico de Londres, 
(asegura haber sido firmado 
itado secreto entre Méjico 
6n, para el suministro de pe-
, al Gobierno nipón, 
egurado el representante 
s, que hace muchos meses 
ha hablado personalmente 
Presidente Cárdenas. 
) L I N I L L E G A A R O M A 
17,—Esta mañana, a las 
Musoiini ha llegado a Roma 
en especial, 
recibido en la estación por 
Ciano, varios ministros, 
retarlos y autoridades de 
ital. Un destacamento de 
le rindió honores. 
)RGANIZACION D E L 
GOBIERNO 
*, 17.—La prensa comen 
imente la reorganiza-
Gobierno. 
los periódicos acogen 
ipatía la sustitución del 
dpi Aire y se muestran 
ches de que no haya en el 
más dé seis lores. 
i AERONAUTICA E N 
: F R A N C I A 
17.—Se comunica oíicial-
el ministro del Aire ha 
la compra de 100 avio-
ĵcanes. porque el resul-
[);imera etapa del re-
ce es suficiente a con-
• dificultades con que 
falineación francesa. 
D E N T A R I O S A E S T A 
CRISIS 
a. 17.-^"ii Popólo dTtalia" 
el comunicado del mi-
lei Aire francés, en el que 
*! el pedido de 100 avio-
"Mpustria americana, hace 
nuevo aspecto de la 
• ^ l i c a francesa, cuyas 
• 8pb2-e todo, la enorme 
social existente en todo 
g N esfuerzos reahzados 
"^nistrar material aeró-
l a España roja, 
^^co hace resaltar qu» 
^ r i o , la situación de 
1̂ punto de vista ae-
,,es tal. que no solamen-
Pretendían oblioar ai rector a 
S e p r o d u j o u n a c o l i s i ó n e n t r e e s t u d i a n t e s 
r e s u l t a n d o v a r i o s h e r i d o s . - L a a g i t a c i ó n e n 
F r a n c i a p r o v o c a u n a c r i s i s e n t a i n d u s t r i a 
a e r o n á u t i c a 
G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a 
Ahora le toca a Méjico. Y a em-
pieza a hervir en las entrañas fn:= 
jicanrs la amenaza de una insa= 
rrecdón, y el presidente Cárdenas 
se apresta a movilizar fas fuerzas 
del país para liacer f.e.-.te a las 
centingendas de una guerra civil. 
Pedirá ayui-a aherr,, a IcrV IOJOS 
españoles, a quienes tmtD favore-
ció con envío de armas, víveres y 
hombres. 
Les estudiantes comunistas ya ; 
empiezan a perturbar, s'n duía con 
el propósito de distraer Ta aten-
ción para la máxima eficacia del 
movimiento insurrecciónií latente, 
y asaltan la Universidad para exi- .j 
gir del' rector que dimita.* 
Méjico rompe, a la vez, sus rc= ' 
fncicnes con Inglaterra, aun a sa-
biendas de que Ncrteaméricá dé-
se?, bañarse los pies en sus pezos 
peírolíferes. Indudablemente, la sí-
tupición ¿el país está .amenazada 
cen serias preocupaciones, 
ENCUENTROS, . CON VICTI-
MAS, E N T R E A R A B E S Y 
POLICIAS 
Jerusalén, 1 7 — E l Boietin üe la 
policía, comunica que aparte de 
los dos sangiientos encuentros en-
tre árabes,y H policía británica, 
que tuvieron lugar ayer y que han 
caiisado 23 muertos, se han icgJs-
irado los siguientes inciden'cr: 
Un agento de policía árabe y fitrb* 
árabe más, han sido muertos p^r 
lea activlsU'.y árabes; 17 tiroteen 
íueron r$&etmáati en va:ios p»c-
, h.os; en 15 ;..L.. î o ti i^tars se cor-
earon las comunicaciones t^legrá.-
, ficas y 19 postes fueron destrui-
• dc-s y un puente ha sido volado, 
| siendo destruidos una máquina 
'.apisonadora, mucho material de 
'construcción y numerosas planta-
ciones de árboles frutales, hahien 
do sido rota la cañería do conduc-
ción de petróleo, en diversos pun-
tos. 
Y todo esto surge a raíz ;'c ra 
clausura espectacular de ere íes» 
tro de la Sociedad de Naciones. Y 
surge también !a iniciativa de In-
glaterra de almacenar víveres en 
reserva para hacer frente a la po-
sibilidad de una guerra. Las demo-
cracias c s í í n enfebrecidas con pro= 
pósitos - bélicos. Todas- presienten 
una cenmoelón que penará tem-
blores de / Aniquilamiento en eí 
mundo. 
Y Francia, que no pedrá rehuir 
la catástrofe, se encuentra cen un 
grave problema interior. H a deja-
do que la agitación social produ-
jttse desorden en sus industrias, y 
se halla en el trance de tener que 
acudir a Norteamé ica para lograr 
la adquisición de c'en avión:s que, 
al parecer, le hacen mucha falta. 
¡Ah! Si pudiese retirar los que en= 
vió a la España roja, tendría el ] 
problema resuelto, pero n j puede, 
ya no podrá recuperar el material 
enviado a la horda marxista, ni po-
drá retener el que otros países les 
envían también, cruzando su t .rr i -
torio hasta la frontera catalana. Ese 
será el pago de su culpa: el suplí= 
cío del htmbriento que tiene la ca» 
mida cerca y no puede alcanzarla. 
Comienra una nubecilla de hu-
mo a florecer sobre el volcán de 
Europa. ¿Crepitará el cráter? ¿ S e 
extinguirá la nubecilla sin otras 
consecuencias? 
He aquí lo que puede ser el re-
sultado trágico de esas ciento y 
junn asambleas de la Sociedad de 
les Naciones, a orillas del lago de 
aguas tranquiVíS de Lemán^ que 
quizá muy pronto pueda agitar la 
tormenta. 
precio que rige en Alemania, ha p-esentó en la Cámara de Diputa-
dos el nuevo Gobierno. Su Presi-
dente pronunció el discurso de de-
claración ministerial y dijo que 
las democracias, para que puedan 
ser mantenidas, deben sor refor-
ndo uniücado cen éste. 
• MAS D E 70 MILLONES D E 
MARCOS PARA RIEGOS 
Berín, 17—Las aguas industria-
les van a sei- utilizadas para el iradas, manifestando que incluso 
cultivo de los arededoren de Rain-
Lurgo, 
A este fin se proyecta ta c;:;v 
trucción de un amplio sistemn C 
1 ombas con 42 kilómetros do k; 
1 rría que regarán 25.000 feert'' 
reas por el norte y 17.000 h&etí 
aumento de siete a ocho millones 
de marros anuales en el rcndfmien 
to dé la agricultura en la regiór.' 
Hcr-hirguesa. \ 
L a s i t u a c i ó n 
d e M é j i c o 
e s g r a v í s i m a 
Méjico.—Ante la amenaza do 
un movimiento revolucionario, se-
gún adefantames ayer, el Presi-
dente. Cárdenas, movilizó el E j c r 
cito, y con este motivo se han 
emplazado cañones y ametralla-
doras en todos los puntos estra-
tégicos do la ciudad. 
- E n iglesias y conventos so co-
locaron cañones antiaéreos, y 
fuerzas del Ejército patrullan 
constantemente por las callos. 
E l Caudillo de la revolución es 
el general Ccruelo, y no Sevilla-
no, como se había adelantado, en-
contrándose aquél enfermo en su 
residencia de Luis Palomas. 
Se registraron tumultuosas ma 
nifostacionos.integradas por unos 
veinte mil empleados,' que reco-
rrieron la ciudad en actitud do 
protesta contra Inglaterra. 
4. última hora la-situación de 
Méjico se considera gravísima, 
ajiiiiijiiiiiiiíiiijiiiiiiiiiimjiiimm,;,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, 
L I T V I N O F E N PARIS 
Pan's, 17.—Llegó esta tarde a 
París el comisario do . Relaciones 
Fxtedore? de ia Uniór. Soviética, 
Litvinoí. (D. H. V,; , 
NORTEAMERICA NO AYUDA-
RA A MEJICO 
Méjico, 17.—Se ha visto con 
gran disgusto una comunicación 
enviada por los Estados Unidos 
en la que se dice que Norteaméri-
ca no ayudará a Méjico en el 
asunto del petróleo y menos toda-
vía. ch su venta. 
En los centros políticos mejica-
nos, se considera como. un. c\;3-
táculo a los propósitos de Méjico 
de expropiación de los pozos y al 
mercado que quiere abrirse en el 
exterior, (D. R. V , ) . 
E L COMITE D E NO I N T E R -
VENCION 
Londres, 17.—En los últimos 
habrá de llegarse a la reforma 
c onstitucicnal para conservarla 
(n BéijjEftca; 
ÍSn poliüca económica y finan-
( ' •, ¿¡jo quo hay que obrar 
ric.-r1-- prudencia y que es-
y - i q::̂  •mies d2 fm de ano puc- j días de esta semana, o a princi-
reas por el este de Homburgo. E? ce I ~:f .> el rostablccimienlo páos de la próxima, se reunirá en 
gasto total de osta obra será d. Ce] oqíólMjrfe, M. Spaaks hizo pa- ¡rl Foreinn: Office el Comité de no 
retenta y dos millones-de marees t. n'c ru deaeo dé continuar las Intervención, que HL- ocupará de 
y ol proyecto se traducirá en un fru—^ directrices del Gobierno asuntos económico- y prlpcipal-
fnlpnrr. en cuanto a las relacio- ..mente sobre la puesta en pirética 
nec exteriores, coloniales y mili- de la retirada de voluntarios ex-
tares. También habló sobre los tranjeros que luchan en España 
problemas lingüísticos, que cree y como su consecuencia, el resta-
pueden Tolucionarse con buena blecimiento del control en las froh 
voluntad. teras de Francia y Portugal. l E L PROBLEMA D E 
S U D E T E S 
LOS 
| Praga, 17,—El ministro de Ne-
, S I G U E N L A S D E P U R A C I O N E S gtícics Extranjeros ha recibido a 
los ministros de Francia c Ingia-
Mcscú, 17,—Según anuncian 
cñcialmentc, ha sido destituido de 
su cargo, por incompetencia, el 
comisario de la Industria Pesada. 
Butenko, que llevaba cuatro me-
ces en este cargo, sin que so sepa, 
hasta aho:a, el paradero de Bu-
tenko. 
térra en Checoeslovaquia, para 
trasmitirles las xespuestas del Go-
bierno de Praga a la demanda que 
ambas naciones formularon rela-
tivas al problema de los sudetes 
almanes. 
Esta respuesta dice especial-
iBBawwuamBB^^ üimiiiiiiniiiiiinni 
A i e m a r í i a n o i n t e r v i n o e n 
e l m o v i m i e n t o d e l B r a s i l 
Habír.mr.s recogido, a raiz de 
enallrr el movimiento er- el Bra-
r.;l, 1~ mí:rrión aviesa de cargar 
a determinada potencia, la res-
he: ̂  frente a sus neco-
^ l̂ue su industria puc-
^^Portar aviones y ma-
4e V*lor (íe algunos cente-
^^ones de liras 
la 
por 
^ DE AVIONES A 
CANADA 
\-¿.:4 ' — E n el curso 
I , 9 a las fábricas de 
'•e*^- Estados Unidos, la 
fid0 ..r Uaca de Inglaterra 
0ufeiVar 0 ^ i^s fábri-
rr ^ atateadas y no se 
^ ^ka:ciones de producir 
bQjí- aParatos necesarios 
tí.N " Bre'-aña, 
i, 0' ^ í^ísión ha 
^ o s a las fábricas 
mente que Checoeslovaquia com- pcníabilidatl de la rebelión. Hoy 
Continua la depuración en el prende y acogo ccn el ya se explican con más concrec-
campo artístico. Ha sido destituí- interés que demuest.an ambas po- ción los periódicos brasileños. Cul-
'do, (ñO que se sepa su paradero, ' ^ ^ g occidentales con respecto pan a Alemania de manejos tur-
el director de la Academia Filar- i¿ ^ satisfactoria solución del blos a aquel propósito. Y . por su 
mónica de Moscú, ¡problema y agrega que al seguir parte, un periódico berlinés recha-
DISMINUYEN LOS OBREROS los consejos de los gobiernos fran- za la malintencionada especie, di-
PARADOS 
Berlín, 17.—El número de obre-
ros parados en la capital del 
Reich, que tiene una población de 
más de cuatro millones de habi-
cés e inglés, el gabinete de Praga ciendo que la colonia alemana en 
hará lo cpie exija la justicia. 'c Brasil, se mantiene en una nou-
Por otra parte, la colonia, ale-
mana en el Brasil conoce perfec-
tamente cuáles son sus deberes 
con respecto a la hospitalidad que 
se le brinda y no tiene ningún de-
signio inconfesable que cumplir 
en el país a donde lleva el consu-
mo de su esfuerzo manual, inte-
lectual y científico. 
Procúrese escarbar en las in-
tenciones de la prensa nortéame-, 
ricana y tal vez se halle el funda 
mentó de esa insidia, lanzada gra-
L a contestación checa alude al tralidad política absoluta, sobre tuitamente contra Alemania, que 
'estatuto de n-clcr.aPdades que todo desde que el Nacionaisocia- ^ n la hora presente nada tiene que 
concedería los mismos derechos a lísmo se incorporó a las funcionps hacer en el Brasil ni hacia este 
tantos, ha llegado a su nivel mas i , . - j , . v anuncian que bajo conocido hasta ahora, c o n - , . •. , j i • •r j -71 nnn • t u • después de la redacción de ese PK una cifra de 71.000 sm trabajo. 
todos los grupos étnicos del país estatales del imperio alemán. 
inmediatamente ; ^ ^ 3 ? ^ partió de los Estados 
BAJA E L P R E C I O D E L 
H I E R R O , 
ü . ; cuya prensa inventó y 
prcnaló la falsa noticia, con no 
muy claras intenciones. 
Alemania no necesita embos-
Viena. 17.-Por decreto del co- úe3' especialmente con los alema- |carsc para provocar revUeitas que 
i misario de precios del Reich, eí nes• 1 repugnan, y con toda lealtad, obra 
valor del hierro que hasta aquí E L NUEVO GOBIERNO B E L - . a dictados de una conciencia po-
era superior en una escala que os- 1 GA E N L A CAMARA pular que es la base y sostén fir-
( cilab del 30 al 80 por 100 sobre el Bruselas, 17.—Esta tarde se me del imperio. 
fatuto, el Gobierno comenzará las 
negociaciones con Ies represen-
tantes de las diversas nacionalida-
des, especialmente con los alema-
nes. 
país guarda otras intenciones que 
las de honrarle con su amistad 
franca y leal con la debida corres-
pondencia. 
R A D I O 
: j ReDaracIones garantizadas 1 
R A D I O E L É C T R A Í 
j > R a m ó n y Ca!a l ,5 - T e l . 1470 ; 
i l T E R C O L E S , 18 M A Y O 193S 
H U I D O S D E L A Z O N A R O J A 
L O Q U E C U E N 
L A 
A N 
Y su Urazo tembloroso pero a medida de rusos y franceses; españoles casi no-estas latas, puesto que teñen la obsesión ( . _ ^.. . .^u3U s e ^ 
rueron dan- se ven circular por sus calles. Allí el ver de que estas latas son un gran blanco pa el camino por. el que; é l t ^ ó j 
es el diputado co- ra la aviación. Por esto obligan a ente- habían de aparecer los ( 
que con verdadera rrarlas, una vez vacías. Está prohibido un flanco que ellos creían alejado 
aire de fanfarrón y con- una impresio- igualmente dejar en sitio visible toda cía chos kilómetros del frente 
jnante escolta de pistoleros reelutados en se de prendas; de ropa blanca, por idén- | Estaban envueltos, y entonce?, 
tremo tre los más bajos fondos sociales de to- tico motivo 
Cuatro evadidos del campo catalán ?4 los jcíecrllos rojos, 
han llegado a León, después ¿ t Ynsar que avaiuatia el tiempo y 
fatigas sin cuento. Es íuv^ro ' , en "núes- do cuenta de la realidad de los hechos, dadero amo y tirano 
tra Redacción y rio* mearon su odisea, se apresuraron a requisar primero, y a munista "Marty 
Casi niños aun, y ya han sufrido una racionar más tarde todos los alimentos 
dolorosa epcrie'aña en el caminar tris- que había en esta zona. 
te y dolororo oo- toda España roja I El racionamiento llegó a su extre o tre los ás bajos fondos socales de to- üco otivo. , rrera desenfrenada, carretón , , 
^ 'cuando daban por .emana y por persona da Europa, pasea su figura siniestra p o r ¡ Y A E S T A N A H I ! . , lando puentes y alcantarillas * 
150 gramos de pan. las calles de la dudad. i Y una buena mañana, conversaciones aprovecharon para escapar hada 
En Mora del Ebro se estableció un | Y a pocos kilómetros de ella, en 
control de aprovisionamiento, que pronto un campo de instrucción, todas las bri-
hubo de clausurarse por falta de pro-;gadas internacionales hacen su prepara-
visiones. ción para la guerra 
1 La situación iba haciéndose por mo-! E l trato en este campo, es relativamca 
mentes más angustiosa, y así se llegó a'te bueno. En todas las ciudades'los Comi rocín, un flamante comandante rojo hizo los atónitos ojos de estos muchacha 
estos" ímatfS evadidos en Flix. A este dar el caso de que. con motivo de pasar tés de Control se apresuraron a recoger su entrada en la posición, gritando a voz locos de alegría, no cesaban de 
punto llegaron con las primeras noticias I>or Castellón de la Plana una Brigada, lo mejor que en comestibles había para en grito: ' a España, a esta España que ya 
def mismo, los energúmenos de la FAÍ , Internacional, los habitantes salían al aprovisionar a estas brigadas. —¡Ahí vienen! Dentro de media hora pisado en aquella marmita clara! 
que ron una jactancia sin límites, fueron encuentro de sus componentes y mostran I Allí estuvieron nuestros evadidos ccr- están aquí. "as de Cataluña, 
anin.ando a los anarquistas del puebla, do en alto a sus pequcñuelos, rogaban ca de dos meses, hasta que por fin salió 
trabajadores todos de la fábrica de In- con lágrimas en los ojos un pedazo de ron para el frente, con unas prisas ver-
dustrias Químicas allí emplazada, y ya pan cuartelero para estos infelices seres, daderamente sospechosas, 
todos juntos, se lanzaron a la calle y al <lue mostraban en sus caritas inocentes Ya cerca de Castellón, pudieren, por 
saqueo, registro e incendio 
de personas decentes 
Y aquel mismo día, erigí 
'jefes de toda aquella comarca, empeza- nazaoan a Cataluña. 
Al hadarnos de Flix, su pueblo naí 
lo hacen evocando tiempos mejores, 
aquellos tiempoá en que no podían darse 
cuenta de la existencia de hombres que 
habían de hacer buenas con sus actos a 
las más sanguinarias alimañas de los 
bosques. 
El alzamiento nacional sorprendió a 
en voz baja entre los jefes, seguidas de "massía" cercana y allí esperar'i| 
un recoger apresurado de equipos y de gada de las tropas de España, 
un nerviosismo rayante casi en la locura Y tras una noche interminable, 
del pánico. ro amanecer, en el que las ban(k.-aj 
De pronto, a todo galope de un mal toriosas de España, se aparecitrr 
iimniniiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiimirn 
cibído hoy a los cjnbajadorcs recien- fj^Q^Q D í j t r ' i Ó t i C O CU 
temente nombrados en Par ís por Bel- • 1 j 
gíca y Guatemala, señores Letellicr m O I l V O U B 1 3 
rou a actuar dos obreros de aquella fá-
brica : Francisco Grau y Manuel Curat. 
; DETENCIONES Y PASEOS 
CION DE A L B A C E T E Y de la noche a la mañana, se encon-
I 
total 
l a d e s i g n a c i ó n do Sevilla 
París , 17—El ministro de Marina av-nd^r a Valencia v Madrid! 
Estos, qive hoy son evadidos, fueron entraron en una posición, no de vaguarclia, ha tratado hoy dc un presupuesto ' ' E n t r e otros oradores, I M 
un tiempo que aun recuerdan con ho- pero en la que se acumulaban una can- que asciende a quinCe mi l lón .s de de la pa laBra el camaradaTj 
rror y con pesar, reclu'.as del tan caca-, tidad impresionante dc materiales bíli- francos destinados a mejorar, y re- Bor ras , d i r ec to r del diario"? 
reado Ejército del pueblo. eos y de hombres. . forzar ^ puerto de Bízcrge, a pro; ^ Sevi l la que exal tó ' M 
tendían llevar al ánimo de sus subordí-
Las primeras actuaciones de estos dos 
jefecillos rojos, fueron concluyentes, pa | Y a^á. cuando fueron llamando quin 
ra demostrar sin duda alguna que tenían tas y más quintas, un día Ies llegó la 
bien ganado su nombramiento, a buscar- ñora de incorporarse; pero estos cuatro ! nados, el convencimiento de que hasta 
se un alojamiento, que había de ser for-.muchachos fueron haciéndose los rem^-fállí no podían llegar los "facciosos". Es 
zosamente en las mejores casas del pue- Iones y escondidos unas veces en casa, ¡ ta tranquilizó un tanto a los componen-
blo, y para ello, no vieron más procedí-l y otras en las "massías"' cercanas, fu . ̂  
miento que asesinar a los propietarios r0" librándose de incorporarse, pero su 
de las mismas. j situación era más crítica cada día, y por , • " ' ^ " ' ^ ^ ¿ x u ^ o i r v ^ n v i / \ - p1jmoutjlj con el qUC t r a t ¿ sobre la 
Y así fueron haciendo aquellas trágicas fm. no tuvieron más remedio que presen | ^ I O N retirada de voluntarios extranjeros 
sacas, c¡ue tenían su epílogo todas las tarse. | A nestros bravos pilotos es un verda- que luchan en España, 
mañanas en los cuerpos sangraiitcs de' A dos pasos estuvieron todos ellos del dero pánico el que tienen los rojillos. \—o— 
las víctimas inmoladas, que aparecían paredón, pero por fin, fueron librados 1 El prírper asombro de nuestros ínter 
día tras día en todas las cunetas. | de él por una verdadera casualidad y en viuvados ert esta posición fué una ma 
para e puesta del Residente general de Tú- * ™ ^ * ^ e n h a m l , ^ 
nez. D R V . T^a en ja zona ro ja 
• A c o n t i n u a c i ó n hizo uso 
Londres, 17.—el embajador francés p., . ^ vt ,,, ;,, • .;,,inr erra] 
en Londres, M . Corbín, estuvo esta Sevi l la , camarada Car 
tarde en el Foreing Office, en donde Cast i l lo , que t a m b i é n en térj 
celebró una larga entrevista- con lord i c á l j d o s se f e l i c i t ó por la dfíj 
(\"\ ( ' n u d i l l o . p a r a quo e&km 
v i n c i a una de las que 
Vlaenc ia y M a d r i d . - á B j 
tes dc las internacionales 
MIEDO A NUES A V I A -
La primer saca fué de nueve personas, 'castigo por su tardanza en acudir a filas ñaña, al ver que sin más ni más, un po-
entre las que se ccnlabah el alcalde, se-
cretario del Ayuntamiento, algunos con-
cejales y dos sacerdote, los únicos que 
en el pueblo había, uno de ellos un an-
ciano de más de 80 años, qoe casi no 
podía tenerse en pie. 
ESCASEA L A A L I M E N T A C I O N 
A l principio, el problema de la a'i-
mentación no inquietó ni' much i menos 
Londres , I T . — H o y s a l i ó de es-
t a cap i t a l , con destino a P a r í s , 
exmin i s t r o de M é j i c o en G r a n 
B r e t a í í a . E n el pue r to se liabíai> 
tomado precauciones e x t r a o r d i -
narias, pero no sucedieron i n c i -
dentes. 
— 0 - ^ 
B e r l í n , 1 7 . — D e s p u é s de a l g u -
nos d í a s de v ia je de i n s p e c c i ó i ; 
fueron gregados a una brigada interna- bre muchacho valenciano caía acribilla 
cloria'- . | do a balazos por los oficíales franceses 
Y un buen día salieron para un campo de la Brigada, 
de las cercanías de Albacete. } Y estes muchachos, que nos cuentan 
Hicieron el viaje en ferrocarril, de no ^cs'c asesinato, quedaron Verdaderamen-
chc 4odo él, por miedo a la aviación .a- te aterrados al saber que el motivo no 
cional, que con sus vuelos de calor v téc rué otnvqu el de haber tirado al suelo'611 ^ r i a y de i a u g u r a r a l g u 
nica insuperables, controlaban toda Ú una lata vacía de sardinas que le haba ^ obras' 11g«0 ^ l a . m a : 
^ t , t. . 1 nana a esta cap i t a l el marisca: 
cosra .cyantira. . correspondido en el reparto del rancho. G o c r i n f . 
Albacete es un verdadero hervidero Y es que es un delito enorme el arrojar I F u é ' rec ib ido por numerosas 
B l W U m U ^ ^ y algunos jefes m i l i t a 
U i t i m a s n o t i c i a s de l e x t r a n j e r o 
« . . . a c u s a n a l o s e j 
v a d o r e s d e p r e e i j 
c o m o c r i m i n a l í 
e n e m i g o s d e B*1 
ñ a y d e l M o v i m t í 
t o N a c i o n a l . » 
( D o l D a c r o t o ¿ e l B # l 
d e l fn tor for ) 
D e t e n c i ó n 
c c m D l i c a d o 
p i l o t o m e j i c a n o 
c o n t r a b a n d o d e 
d e u n 
e n e ! 
a v i o n e s p a r a f a c i l i t a r í a i n s u r r e c c i ó n 
I n g l a t e r r a p r o c e d e r á a l e m b a r g o 
d e b u q u e s p e t r o l e r o s m e j i c a n o s 
Washington, 17 - Coi relación al pn. Los periódicos de la tarde publican h 
yectado complot en Méjico, la polida relación de 40 individuos, entre los que 
amencana ha detenido a un piloto meü- figuran médicos, periodistas, abogados 
cano que al parecer se halla complicado e industriales, que eran los que co-isti-
en el contrabando de aviones a dicho tuían el Comité directivo del partido in 
país, para el movimiento que había de surgente DRV. 
estallar contra el actual régimen. i —o— 
, r , . . ~<>~ Bruselas, 17.—En la sesión que tuvo 
Mej.co. i ^ - O r c u l a n rumores de que lugar hoy en la Cámara, con ocasión de 
laterra t.ene d propósito de proceder la presentación del Gabinete formado 
por Spaaks. se sabe que el representante 
del partido católico ha afirmado que no 
al embargo de buques petroleros mejica 
nos cuando se encuentren en ruta de des-
tino, como represalia y para poder co-
brar las deudas contraídas con la Gran 
Bretaña por el país americano.—DRV. 
Río de Janeiro, 1;.—Ha sido detenido 
tando ocho muertos y 28 heridos.—DRV 
Londres, 17.—Se sabe qye ha sido di-
mitido de su cargo el consejero técnico 
del Ministerio dd Aire del Gobierno bri-
tánico.—DRV. 
París, 17.—El ministro del Inte-
rior, Sarraut, ha tomado importan-
tes medidas que habrán de aplicar-
se rigurosamente para el control de 
extranjeros, cuya afluencia en Eran-
£ 1 m i n i s t r o d e l ! n t e -
r i c r i n d i s p i e s t o 
Burgos, 17.— Por encontrarse indis-
puesto y no haber podido abandonar su 
residencia el ministro del Interior, seño: 
Serrano Suñcr, no pudo hoy recibir nin 
güna viáita, y no podrá conceder audien 
cías durante dos o tres días días.—DRV 
riurgso, 17.—El ministro de Industria 
y Comercio, después del despacho ordi-
nario-, recibió al jefe provincial de Pren 
sa. camarada Fernández, y terminara-la 
firma, recibió al presidente de la Dipu-
tadón, con el que ha marchado a vidtar 
el Sanatorio dc Gorliz, dd que hizo un 
cumplido elogio. 
T e I P i y a m a s d e ^ h e - i o n 
a l e m b ' ^ j g d o r c ' e P o t u g a ' 
Zaragoza, 17.— E l presidente 
de la D i p u t a c i ó n de Zaracroza. cv 
c u m p l i m i e n t o de u n fuero de lá 
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100 DIAS (NAI 
niisma, ha enviado u n efusivo te 
se concede al nuevo ministerio más que c¡a se va acentuando extraordinaria- i'l*M-rrama de a d h e s i ó n a l emha ia 
una confianza respetable.—DRV. mente, sobre todo por la huida de ^ o r P o r í u f r . d cerca de l Gene ! 
—o— elementos extremistas, venidos de la ríll ísira"« Síenor T c o t o n i o Pe re i r r 
| Londres, 17.— Se ha producido una Zona roja española. DRV. . en el que, a d e m á s , le t e s t imonia iSes óa 
nueva catástrofe en Inglaterra Estn vez - 0 - SU s a t i s f a c c i ó n por haber reconc 
Mañana 
Según la célebre obra 
lini. 
T E A T R O P R 1 N,zC ' f* 
A las siete y medía y r 
La gran película hab ^ 
Paño1' ^/-HO • 
E L NIDO DESHECHO o 
HIJOS DEL D ' V 0 ^ ! 
Un film de gran -
terpretado por l^rankie 
el señor Taki, jefe de una fracción de! ha ocurrido en el Metropolitano de Lon- París . 17.—El ministro de 
partido integralLla. dres donde chocaren des trenes, resul- cios Extranjeros. M . Bonnet, ha re-
c ido of ic ia lmente l a n a c i ó n Ker-
l í t g o - mana a i Gobierno Nac iona l coim 
o le í r í t imo de E s p a ñ a . 
de cine scn'ro 
media tarde, con 
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continuación se exponen a h consi-
jos ganaderos leoneses algu-
uto* teferentes a la preparación de 
de car.::-cría. tc-mados del trabajo 
argentino doctor Riclic-
en artículo anterior, 
n potrero especial con 
•IICS de torta de lino, ave 
chaenda o triturada, maíz deshecho 
ichas verdes (habas verdes, la plan-
urajeras, con o sin adicción de remo 
en el que teñen acceso únicamente 
r: .r s, cbservándose, a medida 
-.n croci.-nüo, mayor consumo d^ j 
y granos, no sufriendo en estas 
ones ningún retraso en su dcs-
.al desíetarK {". 
oinistrando a los terneros una ra-
digestiblc de dos k'.los 
ompenentes arrii)a indica 
u otros sustitutos, con pasto bueno a 
¡'•rn.;- a la estación el ere 
i ti. i .a ración de-d:;s k i -
Oí c.HH-eriírados debe an-1 
I ire? y medio por ca- | 
segnirce animales ma 
; i ; a B t3 meses, pesando' j 
j-^lo^ranins en pie. Los a!"i:na- t 
:ntados en es'.as condiciones de-
•MB aün:c:no de peso diario do 
) gramos, y de no obtenerse este 
i, la c ncración no será economi 
ndo atribuirse la deficiencia a* la 
^ n . o la falla de clase del ga-
Dsra randé qüe al nacer tiene el 
lin peso de 3^ kilogramos, au-
r;d¿ pe;-" diariamente 8oo gra- I 
fts 15 meses nos dará 360 kilo-
I y -si. en cambio el aumen 
•/*.) ' ramos, su pesó en el mis-
[)0. fera de . ^ i kilogramos, 
jaornerós de Vacas lecheras," serviias 
-(h'^rn, tipo lechero, en-
matadero, rindieron un 
^450 a J,6Ü kilos de los ló a los 
os terneros, siguiendo las 
los tambos del Reino Uni , 
pcquitr-run a hs madres a los cuatro i 
5'!'".;;;cer, retiibicndo desde entonce? 
• narta o quinta semana una ali 
alnu^haníé de leche'puramen-
"es de este termino» la leche pu 
hmhucu'.c. se suplantó por leche j 
Oog ' suidénicníada por granos 
:• I irte de torta de lino. 
Dueña mezcla, para usarse desde 
J2 Mumtá íümana, consiste en 
»uw de torta ce ¡mo, cuatro par 
ffPfbas ú trajeras, cuatro partes 
e ha y tres partes de maíz 
ios lugares'donde se dis-
c descremada, una ración 
1 Je este producto y una 
• parte de torta de lino, dós 
5a deshecha -y una parte de 
1°, constituyen igualmente 
e Jas seis a ocho semanas 
>e imponerse de cinco a ' 
pasto, siete a doce kilos de 
de alimentos verdes y de 
a cuatro kilogramos de la 
^Pttificada, a base de torta 
jurante los últmios meses de. 
• chauchas y arvejas forraje-
1 ^ ración suministran fir-
, ' * esí..s datos que la alimen-
• ífciad-. pr<x?nctor de la carne 
... . " ' " r.cnte científica, 
_ 5Q mas; que la ganadería en 
íiJlíj:r' coasí'tu>"c un magnífico 
úií .. : ' ^c industria de. 
- • - ' de productos de la tie-
«nCHte tiene la cría de ga-
^ •-•geníino produce cerealej 
••;-ito sensiblemente igual 
t»L- ^ cn ^sPa"a. 4 000 kilos 
¿JJJ" Grno máximum y 1.000 co 
: rar:i e' trigo; entre 7.000 
4 maíz, Pero el precio a 
*líe fc" 65 muy ^^enté.En el 
V " ' " 5 A i r « el quintal mé-
0 a 11« Pesos oro (15 pe-
5 cien kilos de maíz a 
z Pesetas oro), 
incc'.arias con que los 
de cereales protegen 
sujetan a los granos 
de América ^ esos bajos precios, y aun 
impiden la exportación. 
En cambio, algunos países, Inglaterra, 
sobre todo, necesitan importar gran, can-
tidad de carne, que en 1927 alcanzó la c¡ 
T r a n s c r i p c i ó n e n e l R e 
g i s í o C i v i l tía l o s m a t r i 
m o m o s c a n ó n i c o s 
Francisco del Río Alonso, juez mu-
nicipal de esta ciudad de León, 
HAGO SABER: Que el Gobierno 
E n el aniversario 
de Regueral 
Cumplióse ayer el decimoquin-
to aniversario del asesinato, alei 
vosamente perpetrado, del que 
Teníamos la esperanza,. una espe- había sido íntegro y enérgico go-
del Generalísimo, por ley de 12 de anza tangible, de que el cinema na- bernador civil de Vizcaya, en CU-
fra de .946.776 toneladas, de las cuales " último ¿Bofekin Oficial" del ional iba a tomar un rumbo com- ya tierra su patriótica actuación 
807.741 procedían de la Argentina. Si ^ • • 'te) concedió en su art ícu- pletamente nuevo, de acuerdo con el labró su sentencia de muerte, e1 
aceptáramos que toda esta carne fuera excelentísimo señor don Pérnau-lo seg-undo un plazo de sesenta días spíritu de nuestra gloriosa Revolú 
de novillos-gran parte sería de carnero ^ ^ transcripc-lón cn el Rcg¡stro ión. ; r^ g f González Regueral y Ahaiez 
-supondr ía por lo menos 2.700,000 reses ^ de los matr¡mon;os canónicos El cine nacional debe ser un ve- ^ ™ ^ V ' ^ ^ 
con un valor de 1.130,837.000 pesetas ^ n j hubiei.an sido preccdidos 0 hículo de cultura, una manifestación ^ el cúmu]o de aconteci. 
Esto representaría el valor de los píen scgu¡dos de matr¡monio d v i l , cele- de arte, y si dificultades de diversa miento's qUe han pesado sobre 
sos y forrajes consumidos. brados desde el 28 de junio de 1932 índole no permiten que sea ni lo pri- ¡mg^nt Patria, lejos de r 6 d u c i r 
El agricultor argentino necesariamen a ja f o ^ ^ mero, ni lo segundo, debe ser por lo j a viieza tal crimen a un epi-
te tiene que ser ganadero, porque sólo Y para que llegue a conocimiento menos un pasatiempo decente en to- sodio localista 0 a un acto de 
transformándolos en carne encuentra re dc todos los interesados," y en evita- dos sus aspectos y moral cn todos venganza particular, acrecienta 
muneración para los cereales que produ c [¿n dei perjuicio consiguiente,* ex- los sentidos. :1a aureola del asesinado patrro-
ce. Y ni aun así la tendría si no se su.ie- pido ei presente, haciendo saber que Lq que era necesario conseguir, ta y explica mucha? cosas 0SCU-
tara en la transformación a las normas el plazo concedido expira el día CUA- esperamos obtenerlo ya, y pronto, ras entonces y que con ( 
dc la moderna Zootecnia, que pueden sin TRO DE JUNIO P R O X I M O . puesto que el Jefe Nacional de Cine-
teíizarsc encestas dos > animales especia- León, 17 de Mayo de 1938. I I Año matografía, .que -oculta su verdade-
liados y alimentación conveniente^ Tr iuní ? —El juez munic ip j , Fran- ro nombre bajo el de Manuel A u -
Tomás R O D R I G U E Z G O N Z A L E Z cisco del Río Alonso. . gusto, ha hecho importantes mani-
íastaciones a la revista "Radio y Ci-
IHtóKinnilHiiimiifHmiñnHM nema", íás cualeá publica en su úl-
a a ^ i r r s c t t:mo númcro-i l V J O ] Manuel Augusto, a la primera pre-
gunta dc su. interviú, contesta lo .s i -
El Boletín oficial del Estado corres- incoados por doña. María Natividad Gon g ^ g ^ ^ . 
pondienle al 12 del' actual, publica una zález Marcos, maestra de Sant<-. Colom- Gobierno tiene exacto conocí-
Orden del Ministerio de Educación Na ba dc Curueño; de dolía Josefa do L^ra ra¡cní0 de la importancia del cine 
s e u e l a s y 
sarcástiea descubrió, en parte, en 
esta misma ciudad de León, en 
un mitin, uno de los asesinos: el 
tristemente célebre Durruti. 
Regueral, hoy, se nos presenta, 
bien cláramente, como uno de los 
mártires de la santa causa dc la 
¡ España inmortal, precursores de 
los que Hoy, en los campos de ba-
talla, luchan por 1̂  Patria Una, 
Grande y Libre. 
' Como a Calvo Sotelo, a Regue-
ral le matan su entereza, su con-
cional de fecha 4 de este mes, en la que Peña, dc Va'.dcaliso, y dofu Avdina español" . 
se regula la reposición provisional con Diez, maestra dc Gallegos de Curueño 
traslado de lus maestros suspendidos de j —o— 
empleo y eneldo en los casos que no exis 
.acepto del deber y de la dignidad 
i del Poder público, que no pouía 
La Comisión Provincial de nombra-
mientos provisionales e interinos de 
León, en la sesión celebrada el 10 del 
actual, hizo los siguientes norabrunicn-
tos: Maestros trasladados: doña I r ikíeí 
Alonso Alvarez. para la escuela de r.i- a-
do. Et 
ta vacante dentro de la misma provincii 
donde son trasladados. 
El Boletín correspondiente, al 13 del 
actual inserta una Orden del Ministerio 
de Educación Nacional de fecha 11 do 
este mes, en que dispone las medidas pa-
ra la depuración del personal que desem 
peña las habilitaciones • del Magisterio 
Nacional Primario, continuando Insta su 
resolución definitiva los actuales habi-
litados. • ' \ . ¡ i ^ ' ] ' ¿ ! M S 
—o— 
Doña Natividad González, huérfana 
del maestro jubilado do 'Lazado don Tar 
sício González Fernández, solicita la pr i 
sión que le pueda corresponder. 
El jefe del Servicio Nacional de Pri-
mera Enseñanza comunica a la Sección 
Administrativa que en virtud del infor-
me desfavorable del Ayunta'-'Mento dc 
Soto de la Vega, queda en vigor el tras-
lado de don Felipe del Pozo Alonso y 
doña Cándida Martínez Gari í;i. ambos 
maestros que eran de Santa Colomba de 
lñ Vega. | 
E! Ministerio de Educación envía 
la Sección para su informe la instar.ria ,cr5na de Peñalba de Santiago, que !o 
tenia solicitado, a doña Leonor Fcrnán-
Hc aquí i<|*a manifestación de s ^ ^ cobarde clnudicución ante 
enorme valor para nuestro porvenir el pistolerismo o las turbias ma-
cinematográfico, que en un mañana quinaciones de la fatídic.i y le 
próximo puede dar sus palpables re- j nebrosa masonería, 
sultados, no sólo en su aspecto ar- Al cabo de quince años se com 
tístico, sino también cn el aspecto prende mejor la rizón de l a sin 
económico razón de aquel crimen que estre-
Pero el 'nuevo Estado, conreicnte meció la pacífica urbe leonesa. 
Por todo ello, si no estuviera 
e su rol en el sépt imo arte, de- „ T Í A 4. „ • +. 
ñas de Fabero; doña Benedicta Gncía . . cme , g ^ . . . Drcd.,ctoras des! al ^ t C ¿el Ayuntamiento de ,a 
,F TI , T , , q,ie las nrmas prco-ctoras oes cap[1.ll -an JJ^Q ¿c ^ gloriosa 
Martín, para la de ninas de I V a b a d e l o - s u s actividadcs cn completa de la Anti-España, nos" 
y don Manuel Fernandez Prieto, P ^ - a i i t p n p m í á , l imitándose la organiza- otl.os pediríamos que en el lugar 
la de niños de Escaro. \ " ción estatal a una censura gramati- donde sonaron los tiros que ma-
Maestras de Pian Profesional, poi ha- caif p0r ia purificación del idioma, la tardo a aquel niño grande (que 
ber sido desplazadas dc la que deiempe- censura de argumentos—mucho más eso era Regueral, después de ÍO-
fiabán anteriormente: doña María cbl just¿ que la censura de films roda- do: un chiquillo grandoil) se C0-
Carmen Fernández Colinas, para la mix dos ya. pues se evitan perjuicios a locase una modesta lapida que 
ta dc Viüafruela del Condado, v doña las empresas productoras y correrá f* Travesía de López CasLri-
^ _ ^ L . , , •' A llon recordase a las generado-
Encarnación Carro García para la tmx a su cargo la producción de docu- ¿ ^ — ^ ^ c a y ó m i 
ta de Sorribos de. Alba. mentales, como medio de d:fusion y b ü r n a d o i . español sen¿illamente 
Aíaestra cursillista de 1935, doña Eu- propaganda, a base dc la noticia y . p01. I ^ Q J . cumplido con SU deber, 
femia Gutiérrez Herrero, para la mix- el documento. | A pesar de todo. Como tiene qüe 
ta de Modíno. • 1 Tenemos fe en los altos destinos ¡ yer. . , 
La suplencia por tres meses con .30-0 de nuestra Patria y en nués t res hom-
peselas d¿ la escuela de niñas de Herré- l^es, y tenemos la seguridad de que 
rías, bié adjudicada ^ la maestra'aspi- estos sanos proyectos se convert irán 
en realidad en no lejana fecha, pa-
ra que el cinema español ocupe en 
el concierto mundial de este arte el-
devado sitial que le corresponde. 
A T L A B I R 
raiííe doña Jasefa Valcarce Rodríguez 
con un año, once meses y 14 días de ser 
vicios interinos. 
Suscrita por doña Obdulia dd Pa!?cio 
Viñayo, maestra excedente de Torre 
Bierzo. 
La Comisión provincial acordó conce 
der la renuncia del cargo de maestra in I N S P E C C I O N F R O V I N C T A L D E 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
- C O N V O C A T O K I A 
de¡ cez Gutiérrez, a partir del primero de C U T S C d 3 0 " Í 3 n t 3 . C O 0 5 
abril, pero quedando inhabilitada para el n E C l O n a l e S p B X c i l a e d U 
desempeño de escuela interiné durante C 3 C Í Ó n P H f t l S T i a 
na un año y un día, a partir de la fecha i n - ' g ¿ cumplimiento de lo que dis-' pr6ximo junio, a las once de la 
dicada. 
H i d r o e l é c t r i c a Le -
gionense Socie-
dad A n ó n i m a 
CONVOCATORIA 
De conformidad en lo preveni-
do en loŝ  artículos 14 y siguien-
tes de los Estatutos sociales, se 
convoca a junta general extraor-
dinaria, que habrá de celebrarse 
en el domicilio social —Avenida 
del P. Isla, núm. 2— el día 5 del 
I pone en telegrama el limo. s)Aor mañana, a. fin de deliberar y rc-
Jrt'e del Servicio Nacional de t soiver^¡^bre los asuntos siguicn-
Frimera Enseñanza, se abre con teS: K-atificación de las bases 
inspecc.on, una vez miormauo ^ ¿ ¿ s m a fecha un plazo, que 
por la Sección Administrativa, ésta ea- terminara el próximo día 24. pa-
convenidas en principio entre es-
ta Sociedad y la titulada Saltos 
A ja Delegación de H r . irnda, y u 1a 
vez informado por la Sección, ésta en-
vía el expediente de solicitud de pensión 
i-coado por doña Grego.ria Lera Rojo, 
viuda del maestro jubilado de 1? cscuel i 
de Calzada d<M Coto, :don Xsvciso Do-
mínguez 
tes d 
03 para ! • ''c dos 
j próximo mes dc jumo y cuya nistas ¡se atendrán a lo preceptué 
^XXX%X^X^H^XVXXVX^^^^*, apertura tendrá lugar el día 1'do en el artículo 13 del Regla 
l del citado mes. 
? Dicho. Curso durará treinta 
J días y se hará en régimen de iu-
í temado, pagando cada maestro 
nptakdonss más modernas í ciento cincuenta pesetas. 
U Podrán solicitar su admisión 
B A R A Z U L 
• I focal con 
mentó, que dispone se depositen 
las acciones en la Caja social 
con cinco días de antelación al 
señalado para la celebración de 
la junta, y a lo dispuesto en el 
artículo 17, por lo que se refiere 
Esmarado ^rvlcio en C ^ F E . ^ S T A U R A WT | a l 1Ilism0 los maestr0!; no « j j ^ J a su presentación en las mismas. 
Concierto diario Q U I N T E T O E G A N A < a expediente o propuestos para Si no pudiera celebrarse la 
{ Diariamente variados y excafentes Menús a 6 15 cublsrfi J confirmación y no comprendidos junta en p r i m e r a convocatoria a 
j ' J en quintas movilizadas. 1 la hora señalada por falta de la 
; A j ^ Ordofto ti. num. 11 * Las instancias, dirigidas al necesaria representación del ca-
> T e l é f o n o 1 2 9 5 j limo, señor Jefe del Servicio Na- pital social, se entenderá convo-
C C ^ C C C x C C C v C x \ \ V C x \ \ \ \ X \ V \ \ — c i o , i a l de Primera Enseñanza, se cada en segunda "convocatoria a 
I presentaran en esta laspeceión las once v media de la mañana 
|_ | en el plazo_va. mencionado. en el mismo día v'local, con ia 
aj j I Ijeon, 17-5-938. I I Año TriunLü advertencia de que serán válidos 
Automóvil O P P E 
y accesoMo? en gsnsr J
E S T A C O N - D E E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S I U 
indfpeidancta, 19 
« u ^ o Nuavo, 2 L E O N Taiátono 162^ \ \ } 
E l Inspeetor-Jeie . los acuerdos que .se tomen" den-
Funncacion Keims tro de lo depuesto en los artíer 
A B A L B U L N A P r H É HA ! on 7 C\el de Comercio 
r r ^ . r n KcfJÉ HA , 7, 20 ^ los Estatutos de la So-
Clmicd Dental \ eiedad. v ü 
O - d o ñ o u,7 principal J " León. 17 de mayo de 1938 
L F O N i I ^ Secretario del Consejo 
p. A C E V E D O 
M I E R C O L E S , 18 1MAYO 1938 
I n d u s t r i a l e s m u l t a d o s 
E l Gobrtrno civil nos envía la siguiente nota de sancicnes impuestas 
ayer: . r 
"A propuesta de la Junta Prov'ncia! de Abastos, el Excmo. Sr. Go-
bernador civil ha impuesto las-siguientes multas: 
2.509 pesetas al comercio Cssa Picón, por venta de tejidos a precios 
excesivos y no autorizados. 
5.000 pecetas a don Benigno Neira, por venía de anillos a precios 
excesivos, con obligación de devolver la diferencia. 
L a Junta se ha incautado de 10.112 kilogremes de tocino, que den 
Teófilo Martínez, de GalleguiHcs de Campes, acaparaba, repartiéndose 
esta cantidad entre Auxilio Social, Hospitales y Asociación Leonesa de 
Caridad, y también se dió cuenta del hecho a la Delegación de Hacien-
da, por si hubiera defraudación. 
León, 17 de mayo de IWS. i l Año Triunfal. E l Gobernador civil, 3. 
L . .Ortiz de la Torre." 
S o n n e t d i ó c u e n t a a l C o n s e j o d e l a 
r e a n u d a c i ó n d e l a s c o n v e r s a c i o n e s 
c o n R o m a , n o h a b i e n d o a c u e r d o s 
t o d a v í a 
E l e m p r é s t i t o p a r a l a D e f e n s a n a c i o n a l 
q u e d ó c u b i e r t o y s e c e r r a r á h o y 
París, 17.—Esta mañana se re- de la Gran Bretaña en el proble-
.aüó en el Palacio del Elíseo el ma súdete, el Consejo se telicito 
'onsejo de ministros francés. A de esta intromisión , que proba-
i salida, el titular de la cartera blemente llevará aparejada una 
Jel Interior, Sr. Sarraut, facilitó solución satisfacloria para todos 
•\ los periodistas la referencia ver- los países europeos, 
bal de los acuerdos tratados. ) E l ministro de Finanzas, M. 
*3egún esta referencia, el minís- Marchandean, informó al Corsé-
:ro'de Negocios Extranjeros M. p de que el cri-nréstito para la 
•3onnet hizo un minucioso relato defensa nación?.? ha í-Jdo larga-
de la situación internacional des- mente cubierto y mañana mis rao 
pues de los últimos aconteciimen- quedará cerrado, 
tos de la Sociedad de las Nació- I Daladier presentó a la ñrma del 
nes, del discurso del Sr. Mussoli- Presidente dos decretos sobre De-
ni y del problema checo. Maniícs- fensa Nacional uno, y sobre el 
tó Bon-net que las conversaciones nombramiento de un jefe de E s -
le Roma, que se reanudaron hoy, tado Mayor para las colonias el 
no han podido fructificar en acuer otro, y que tendrá puesto en el 
dos todavía, pero hay que tener Consejo Superior de Guerra, 
en cuenta también que las últimas j E l Consejo comenzó a las 10 
negociaciones entre Inglaterra «e proras y terminó a las-12,30. 
Italia han durado siete semanas, (D. R V ) 
una preparación m u y ; • • 
Con motivo de la intervención L a a m i s t a d l u S O h í s p a n a 
E n l a U n i v e r s i d a d d e C o i m b r a 
s e d e s t i n a r á u n a s a l a a o b r a s 
e s p a ñ o l a s 
políticas. MnssoHm hk hMk* A Jo-fe ,11e Archivos y Bibliotecas, d;id dc r J m h r z - T ) \\ X 
balance de los tres últimos años. ÍJ™or Lfss0, Vega, que ba 
- - regresado de l'ortugal después 
P E O A ^3 la res: 
e| sector t 
jc pouza 
c| sector < 
en este sec 
Realmente, debiérames llamar la 
atención de les ccmerchntes des» 
aprensivos para que siguieran co= 
brando caro, dedicasen a! consu= 
mo reses enfermas y kcaparas:n 
articules con propósitos de fuero, 
porque ello ser.'a un medio de que 
ayudssen económicamente a levan= 
tar a la España, en cuyo aniqu'la-
miento estaban sin duda confabu-
lados. Seguirían nuesko 'cons. jo,' 
C o m e n t a r l o a l d i s c u r s o 
. d e ! D u c e 
Berlín, "Í7.—Comentando el dis 
curso pronunciado por Mussolini 
en Genova, " Voclkischcr Beobach 
ter Zcitung7' escribe: 
<;C'on la franqueza carncterís 
E l frente _(le Strcssa ha muerto 
L a amistad <rormano-itahana cons 
tituye el punto fundamental de 
de asistir a los actos de homena-
je al poeta portugués Eugenio 
de Castro. También tía regresado 
la política'de Koma, mientras la , , 
cuestión española os la p i é t ó de < } * ^ V ™ f ^ N:HMona de 
toque. E n ío que concierne a las ^ s , aun B i e n i o í) Ors. 
relaciones con París, las frases ,scllor a V ^ a 
han sido tan claras y terminan- mosto sa saUstaccion plena imi-
tes, que, queriendo o no, se las el cariñoso recibimien o y los 
ha de tener en cuenta en París ." agasajos de que^ lia sido objeto 
™ ^ cn na(:lün l^nnana, es-
t-s • * . - . . pccialmente por parte de las ela-
K U S t a d S D i e i a ¿ e r i a i i e - | S e s universitarias, cuyos profeso 
res y alumnc^ saludaron brazo en 
alto! 
E l señor Lasso de la Vega trae 
r r a d e p r o h r t j s r ó n d e l p u e -
b l o j u d í o 
Amstcrdain.-El hecho de ^ f ' l a i ¿ ¿ ^ ^ ^ Í u é ' e n ¿ ' © ¿ í e i 
por casualulad algún judm ha de C o i ü X a se 
acabado en Rusia por ser victi-' 0 . A 1̂ rt 
ma del terror de Stalin: ha crea- S ^ ^ ^ ^ ^ íl ob^s aspa-
do en ciertos ambientes judíos y T l ^ ^ ! ^ ' V T í ^ 
shnpatixant.s con los judíos la . to^t ^ ' " ' V ^ catedrVHTLl-
SQs¿ccha de .pie; el bolvhevismo1 tCldtlUa P ^ ^ ^ ^ s a en la Uní-
se hubiese vuelto hostil o estuvie-
se a punto de serlo con los judíos. 
Esta opinión fué expresada pú-
blicamente cn una reciente re-
unión por un consejero de Go-
bierno en Amsterdam. Las maní 
festaciones de este consejero no] 
uniniimiuuiitíMiuuiiiMUHiĵ imwinmimmni 
A n i m a c i ó n e n l a Q o l s a 
París, 17.—Con fotivo del em 
prestito sobre Defensa Nacional, 
en la Bolsa hubo hoy inusitada! 
animación. 
E l franco se cotizó hoy más 
bajo que en días anteriores, lle-j 
gando a pagarse la libra esterli-
na,-a la hora del cierre, al pre-' 
cío de 177,15 francos, y el dólar 
a 35.—D.R.V. 
y rápidamente las autoridades ha-
rían gravitar sóbre su caudal todo 
el peso de la ley, ya que no sobre 
sus conciencias el remordimiento 
de su maliad. L a España de la 
República ha sido salvada de pere-
cer, para incorporarla a una Ete-
pana Imperial, hecha de vidas que 
se ofrendan con gloria y alrgría a 
ía Patr'fl, y c:n sengre cuc la la-
va ¿2 Irs afrontas y les injuras 
rrc'Lvcr.n. Va no volverán las tiem 
p~s pecados cn q-e las autorida= 
d's ersícaten sobre las hy:s y 
ex'stían privilegios ganados por el 
faver o la dádiva. Ahora hay aus 
teridad cn el Poder público y la 
hay también, rigurosísima, en sus 
servidores. Creer que pueden" co-
honestarse delitos comprendidos en 
leyes o disposiciones del Estado es 
una grave equivocación. 
Los cargos ahora no los dan les 
votos, sino el comportamiento aus-
tero y patriótico, el talento y Ic 
virtud, que son la aristocracia en 
la Nueva España, y esos cargos s n 
realmente cargas, que se llevan con 
placer, porque así se sirvs con glor a 
a nuestra santa Causa. Lo Ittateii 
table es que se siíja comerciando 
con el hambre y las pos'bílidade 
económiers del puebí;?, ignorando 
que no habrá escape para la cedi-
significó otift cosa que el dc ,os río 
a l u m n o s d e l a E s c u e l a 
S u p e r i o r d e G u e r r a d e 
- L i s b o a e n v a j e d e 
e s t u d i o s 
Sevilla, 17.—Procedentes de 
\ cía de mercaderes s?n escrúpulo?. 
llltlliiiUilill!llllilIlllIlllliniill!il!iillllli;iilllM^ 
N O T A S O F I C I A L E S 
N o p o d r á n e j e r c e r l a e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a l o s c o n d e n a d o s p o r 
e x p e d i e n t e s d e d e p u r a c i ó n 
dejaron dc suscitar una protesta. Lisboa han llegado a esta capital 
dc Moscú, que una vez más ha'catorce oficiales con tres profe-
querido cumirmar la plena y ab j sores y el coronel Pazos, de la 
soluta identidad de los intereses Escuela Superior de Guerra de 
bolcheviques y de los judíos. 
El encargo de rechazar la ofen f frent 
Vitoria, 17—El ministro de Edu 
cación Nacional, Sr. Sáinz Rodrí-
guez, ha firmado hoy dos óidenes, 
una de ellas relativa a la prohibi-
ción dc ejercer la enseñanza pri-
vada a aquellos maestros que no 
reúnan determinadas condiciones, 
entre otras, la de no haber sido 
condenados por expediente de de-
puración. . 
Por la btta se anuncia la ce'.c-
Lisboa, que vienen a visitar los'bración de un curso de prepara-
viaje de estu- ción y orientación nacional para 
la educación primaria, que dura-
rá un mes, empezando el primero 
en junio próximo. E l curso se ce-
lebrará en Pamplona, en el edifi-
cio de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, verificándose el acto de aper-
tura el citado día 1.° dc junio. 
E n dicho curso se estudiarán 
las materias siguientes: Sentido 
por lasreligioso v militar de la vida;\Pa-
sa y de demostrar la falsedad de dios, 
la opinión manifestada por el lian sido recibidos por el gc-
consejero de Gobierno holandés,' . . i jete del Ejóreilo del Sur, 
fu i confiado a la sección local de don Gonzalo Qucipo de Llano, y 
la Asociación de los 4'Amigos de por el coronel de Estado Mayor, 
la Unión Sovjtétiefc**, que lo ha cambiándose c utre ellos frases de 
cumplido publicando un opúscu- cariño y elogio para ambí 
lo sobre la "Posición y porvenir clones. 
de los judíos cn por Rusia' Los ilustres 
opúsculo pinta con los más bri- de llegar a Sevilla, estuviere 
liantes colores el tratamiento re- Aracena, siendo recibidos po 
servado a los judíos en Rusia, autoridades 
na-
leron en 
W s a y puero del Trabajo, etc. 
curso se hace a base de in-
estando a cargo de los 
ríoin0.l!rab?jí!clorof' poseen ofi" la falange y poidéndose e » ésee 
rialmente el derecho a la "me-^a la lamosa zarzuela " L a Dolo 
jora social ' 
que asistan a él los gaa-
manutención, por los que 
abonarán 150 pesetas. La matri-
cula es de 400 plazas para mae¿5-
rosa". tros ro cuietos a eacpédiS&te o 
El opúsculo termina recordan-! IjOS oficiales portuguLses^ócu- ^ r o ^ ' " ' - ^ nára confirmación y 
do que en Rusia el antisemitis- p i-' on un paleo en el Coliseo Es - ^0 
mo, definido por Stalin como una P »ña. hahioiutb sido ovacionados 
"sucia enfermedad", os ( ombati- P0r el público. r 
do con pleno éxito. Rusia,'dice Hoy vistarán los cslableeimien ^ 
"el autor del opúsculo, merece ser f;s "'nilitaros y demás obras de r;r;r- . 
«•onsiderAda como la verdadera ^V!ll«- continuando después su ; . , , 
tierra . omi^ón del pueüiojviaje a los distintos frentes del d « * « ^ ; l a a medida necesarias 
judío; (r.S.T) . , , , . , , 5 } Sur. (D- U V.) 
1 -• -^ ^- ^ Teii5r§j3 derecho vm-
•„ maestros mcaoííg ele 
Por él Sr. Jefe ^ los fW-
A GRADECIENDO UNA 
F E L I C I T A C I O N 
Vitoria, 17.—El conde de Ro 
dezno, ministro de Justicia, reci 
bió un telegrama del Secretario dc 
Estado del Vaticano, Cardenal 
Paccelli, cn la que agiadece la fe-
licitación enviada por el Caudillo 
el día del santo del Papa. 
Esta mañana hubo escasez de 
visitas en el ministerio. E l titular 
del departamento, de Justicia, des-
pachó con el subsecretario y coi. 
el Jefe de Servicios. (D. R. V.) 
T E L E G R A M A D E O L I V E I R A 
SALAZAR 
Burgos, 17.—El Excmo. señor 
Presidente del Consejo de minis-
tros y ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Portugal, D. Antonio 
Oliveira Salazar, ha enviado al 
Excmo. Sr. Conde de Jordana el 
siguiente telegrama, en contesta-
ción al que éste le dirigió ante-
riormente : 
"Muy reconocido al amable te-
le<r ama de V. E . . mis votos y con-
| fiada esperanza, son, como lo^ de 
V. E . peroné el acto pr^- ' ado 
por el Gobierrio portugués del re-
conocimiento formal de! Gr-ibicr-
•no Kacioaat do ÉTspáña, seá oníi 
^r^nda más de Ins felaciOn^s de l 
?aa dos naeionri ña la Pbafnsttla. : (^i^ "que fué t i"»-1^, 
VgratTfertd a 17. K Brimio y ^avoces. los rojos 
BUS votpa r.nr PÓftUgal y sincera- nos disparos: l ) e r a ^ 
mentí coresp^gda • rIlo3 desenn- fueron calh'11^-^ 
p r'-Hosa Patria totes las hizo un comI jei ge*' 
prosperidades. - Oliveira Saldar." oir la palabra 
bleeimíenío de «n Estado i 
cn la Manehiim. 
Actnalmcnle ha empra 
su guerra de 
do con aos victoriosas op» 
«es hasta la conquista de ¡ 
íiín, capital de China. Est> 
quista japonesa íné acre 
censurada por el capíta 
norteamericano y per'«l' 
lialismo soviético. Los 
apenas habían opuesto B 
ría resistencia a la priní 
se do operaciones japí 
Acttiaimeníe parece qae * 
sitencia china es eñcaz en 
nos sectores, dando lugtf 
ella a que los japoneses 
vieran el ímpetu de sn • 
y sin que llegaran a 
tcíalmcnte el ferroearf 
.Nanln'n, una de cuyas f 
aún queda cn poder de W 
nos. 
Este estancamiento ' 
de los japoneses fue « • 
por algunas empresas í*1* 
ticas, que lo achacaron ' 
de dinero por parte dc i" 
neses; pero la genial 
realizada, por ('sfos, 
en peligro inm mentí' * ' 
dad de Cantón, lia boel* 
inopinadamente a no 
Agencias de ínformat'5*' 
L a genial manloM 
zosamente tienen (\IK 
determinados s?cforcs 
tlcosf corsisíió en el < 
co de tropas japenesa 
Sur de aiueHA cind*»' 
que no solamrnte oa 
nazado el ferrocarril 
a la ciudad, r!ro ta»* 
provincias del Nqrte-
Esta nneva fase dc l*J 
clones japonesas I - ^ 
sircerJMrenf o a 0̂» 
más descarados, poCjJ 
ran cambiar do opî *0^ 
forma, on qno s^ete^J 
c| ronfM^o ehlv^ -̂1"0 ,̂ 
t£rroTor~oyf¡¿ 
d i s c u r s o d e ^ 
A s t r ^ y í t j _ 
Frente do -y'" ' g 
pronunció un (^>t'''u",; ii * 
dados que prestan 5 ^ í 
primera línea, oí g011 ífJíí 
Astray, que fue vrt. 
por las^ tropas. , ^ ¿& 
Cuando cometo ¿̂jg 
El número de 
cotts:ácTzhle 1; 
n d aire ha 
Salamanca, 18 
Con referencia a- las'v 
contradictorias qe respe» 
cofiílicto chiuojaponés ián, 
Agencias informativas, i 
| querido colega ovetense "c 
' hace 'historia de las cenquis 
Japón. Y se expresa er. ost 
minos: 
"Casi tedes los perióíj 
mentan las operacioBe î 
do con su tendencia pofófe 
ideológica, y a«i se encoti 
que mientras unos habla , 
los avances de los chino* en i 
terminados sectores, etiuj 
mentan Ies éxitos de los.jua 
neses. 
Conviene recordar a este 
pósito la hisíoria do las 
quistas; del Jap vn. Como se J 
be, el Imperio del Sol Naciq| 
inició sus conqu^tas haca 
año 1805 con la anexión ic 
Isla Formcsa, situada freihL 
las costas de China dc! Suí.MttB1' om aI 
G-asdo por la anexión de naeW 
, .i - i ~ j „ • efectos. Por 
territorios en el ano de 
llegamos a 1032, año en 91 
"llevó a cabo la conquista a 
pleta del Manclmkuo, fpl 




són y Catalu 
el general 
oaAdo, quien 
Como ha po( 
tores cstáu 
nte, el cnemij 
maniíestacie 
raos conocido 










oü que cst; 
«ta y sus se 
dc los núes 
ws jefes n 
un soldadc 
f no se impro 
íe batallón. 
5̂ que he 
"na propor̂  
camareros 
íjos sos ti 
0 son dor 
Durante 
l̂ ñda, he 11 
Vecf"i la m:? 
Hae ̂  result 
I 
